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El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el gobierno digital y la 
modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital de San Bartolo 2021. 
Partiendo de una entidad que no estuvo preparada tecnológicamente en brindar 
servicios virtuales al ciudadano, y reconoció la necesidad del gobierno digital, con la 
finalidad de alcanzar la transparencia y modernización de la gestión pública. 
El estudio es de enfoque cuantitativo, tipo básico, diseño no experimental-transversal, 
y de nivel correlacional. La población estuvo conformada por 30 funcionarios públicos, 
bajo el muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicó la técnica encuesta, y 
como instrumento el cuestionario a escala Likert.  
Los resultados obtenidos en la estadística descriptiva indican que, en la variable 1 
prevalece como regular (66,67 %), y en la 2 predomina como regular (50,00 %). Se 
utilizó la prueba estadística Rho de Spearman. Concluyéndose que: a) Existe 
correlación positiva moderada de 0,426 entre el gobierno digital y la modernización de 
la gestión; b) Existe una correlación positiva baja de 0,372, entre la tecnología de la 
información y comunicación y modernización de la gestión; y, c) Existe una correlación 
positiva moderada 0,476, entre el principio de transparencia y la modernización de la 
gestión. 
Palabras clave: Gobierno digital, tecnología de la información y comunicación, 
principio de transparencia, modernización de la gestión, correlación.  
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 Abstract 
The objective of the study was to determine the relationship between digital 
government and the modernization of management in the District Municipality of San 
Bartolo 2021. Starting from an entity that was not technologically prepared to provide 
virtual services to citizens, and recognized the need for digital government, in order to 
achieve transparency and modernization of public management.    
It was carried out with a quantitative approach, basic type, non-experimental-cross-
sectional design, and correlational level. The population was made up of 30 public 
officials. under non-probability sampling for convenience. The survey technique was 
applied, and the Likert scale questionnaire was used as an instrument. 
The results obtained in the descriptive statistics indicate that, in variable 1, 66.67% 
prevails as regular, and in 2, 50.00% predominates. The test statistic was used: 
Spearman's Rho. Concluding that: a) There is a moderate positive correlation of 0.426 
between digital government and modernization of management; b) There is a low 
positive correlation of 0.372 between information and communication technology and 
management modernization; and, c) There is a moderate positive correlation 0.476 
between the principle of transparency and the modernization of management. 
Keywords: Digital government, information and communication technology, principle 




I. INTRODUCCIÓN  
 
A nivel mundial, las autoridades se involucran en actos de corrupción, suscitados en 
procedimientos, actos, acciones, servicios, entre otros, causando daño al patrimonio 
del Estado, y a la ciudadanía. Se propusieron como visión la renovación y 
modernización del sector público, con la implementación del gobierno digital, 
tradicionalmente conocido como gobierno electrónico, proyectándose a generar un 
vínculo directo entre el ciudadano y la entidad (Toro et al., 2020). Se buscó brindar 
servicios eficientes y didácticos, de forma virtual a fin de aminorar actos irregulares, 
inmersos en corrupción.  
 
Delgado (2020) señaló, en países latinoamericanos, preocupados por el 
insuficiente empleo de la tecnología de información y comunicación en los servicios 
que ofrecen las dependencias públicas. El no aprovechamiento de las tendencias 
tecnológicas en generar trámites, servicios, y demás, de manera digital, no 
minimizando costos y tiempos; empezaron a promover canales y formas de 
comunicación hacia la población, a través de internet, a fin de generar el bienestar y 
satisfacción del ciudadano. Se busco estrategias en mejorar la difícil situación que 
suscitaban a falta de la tecnología.  
 
 Chile, inmerso en la burocracia, engorrosos trámites y servicios del ciudadano, 
propuso alcanzar la modernización de la gestión, a través del modelo de gobierno 
digital (Gutierrez, 2019). Argentina recibió en calidad de préstamo por el Banco 
Mundial, el valor de 80 millones de dólares, a ser destinados en la modernización de 
gestión (El País, 2017). Aún existen dependencias que trabajan puertas adentro, 
donde el ciudadano y usuario deben acudir presencialmente a obtener respuesta a su 
petición. Prevalecen los expedientes físicos, más no virtuales, acarrea un trabajo 
limitante a la transparencia pública (De Grande, 2020). Reflejan avance lento de la 
inclusión digital, no aprovechan el uso de la tecnología en la operatividad ni en los 
servicios al ciudadano; una gestión que no utiliza la tecnología de información y 
comunicación, no promueve ni garantiza un gobierno digital (Gomes et al., 2015). 




El Perú, en el año 2018, ante la ausencia de la implementación del gobierno 
digital, a través de la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM conformó el Comité del 
Gobierno Digital (2018), de carácter obligatorio. La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, elaboró una serie de recomendaciones a la gobernanza 
del Perú; manifestando, se velará y garantizará el gobierno abierto y digital (Andina 
Agencia Noticiera, 2021). Ahora bien, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el 
año 2019, ante la necesidad de disminuir trámites engorrosos de presentación de 
diversos documentos presenciales, minimizando el costo y tiempo, y mejorar el 
servicio e información a la ciudadanía, mediante, Decreto de Alcaldía Nº 012-2019: 
Plataforma Virtual RUOS (2019), dispuso la plataforma digital de registro único de 
organismos sociales.  
  
En la Municipalidad Distrital de San Bartolo, con la llegada de la pandemia del 
Covid-19, resultó que no contaban con servicios digitales, trámites online, plataformas 
virtuales, entro otros, generando molestia al ciudadano, hecho que la población exigía 
ante el estado de emergencia; por ello, aparece la exigencia de mejorar la gestión 
hacia los usuarios. Mediante, Resolución de alcaldía N° 278-2019/MDSB, el Comité 
de Gobierno Digital (2019), dispuso la implementación de gobierno digital. Se afirma 
que, una correcta modernización, debe prevaler por encima de todos los aspectos 
políticos, porque no puede existir una sociedad sin una buena administración del 
Estado (Abellan, 2015). Fue propósito de investigación determinar la relación del 
gobierno digital y la modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital de San 
Bartolo 2021, partiendo de una entidad que no estuvo preparada tecnológicamente en 
brindar servicios virtuales al ciudadano, y reconoció la necesidad del gobierno digital.  
 
Se expresó la siguiente interrogante como problema general: ¿Cuál es la 
relación entre el gobierno digital y la modernización de la gestión en la Municipalidad 
Distrital de San Bartolo 2021?, del cual se desprendieron específicos (PE1): ¿Cuál es 
la relación entre la tecnología de la información y comunicación y la modernización de 
la gestión en la Municipalidad Distrital de San Bartolo 2021?, y, (PE2): ¿Cuál es la 
relación entre el principio de transparencia y la modernización de la gestión en la 




Se justifica teóricamente, por las teorías que sustentaron las variables de 
estudios. Se explicó conceptos, causas, características. La información se recopiló de 
artículos de investigación, de periódicos, revistas científicas, y libros. Se acrecentó la 
mayor información confiable. De manera práctica, si los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de San Bartolo, comprenden la trascendencia del vínculo que 
hay entre el gobierno digital y la modernización de la gestión, entonces se obtendrán 
resultados más eficientes y eficaces, teniendo en cuenta toda la información relevante 
que se muestra en la presente investigación.  
 
Socialmente, la investigación genera un aporte a favor del usuario, en cuanto 
que conocerán procedimientos, información, trámites eficaces y eficientes, en el 
marco del gobierno digital. Y, institucionalmente, porque, sirve de aporte a otras 
entidades públicas, en la toma de decisiones en la búsqueda de la modernización de 
la gestión, a través de la implementación del gobierno digital. 
 
Se planteó como objetivo general: Determinar la relación entre el gobierno 
digital y la modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital de San Bartolo 
2021, del cual se desprendieron los específicos (OE1): Analizar la relación entre la 
tecnología de la información y comunicación y la modernización de la gestión en la 
Municipalidad Distrital de San Bartolo 2021, y, (OE2): Analizar la relación entre el 
principio de transparencia y la modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital 
de San Bartolo 2021. 
 
Se formuló como hipótesis general: Existe relación entre el gobierno digital y la 
modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital de San Bartolo 2021, del cual 
se desprendieron los específicos (HE1): Existe relación entre la tecnología de la 
información y comunicación y la modernización de la gestión en la Municipalidad 
Distrital de San Bartolo 2021, y, (HE2): Existe relación entre el principio de 






Se utilizaron investigaciones previas internacionales y nacionales desarrolladas por 
diferentes autores, los mismos que sustentaron el desarrollo de la investigación. 
Respecto a las internacionales, fueron seis investigaciones: (2) Ecuador, (2) 
Colombia, (1) Brasil, (1) Argentina.  
Comenzando por, Delgado (2020), planteó como propósito determinar la 
relación del gobierno digital con la modernización en Ecuador. Realizó una 
investigación cualitativa. Obtuvo como resultados, la transformación digital incrementó 
el almacenamiento de información, generando transparencia en la rendición de 
cuentas. Concluyó, el gobierno digital incidió en la modernización del Estado, y la 
población lo percibió. Por otra parte, Toro et al. (2020), plantearon como objetivo 
identificar el impacto del gobierno digital; de enfoque cualitativo. Obtuvo como 
resultado, el gobierno digital influyó en las entidades gubernamentales generando 
eficiencia, trasparencia y confiabilidad. Concluyeron, la implementación del gobierno 
digital, debe ser una obligación.  
Continuando con, Dallabona (2020), planteó el objetivo de identificar la utilidad 
de las herramientas digitales. Realizó una investigación mixta. Obtuvo como resultado, 
la gran mayoría de municipalidades implementaron herramientas digitales hacia la 
continuidad de los servicios públicos. Concluyó, la tecnología es una tendencia 
potencial entre el ciudadano y el Estado. 
Seguidamente, De grande (2020), planteó el objetivo dar a conocer la calidad 
de implementación de servicios públicos e información digital. Obtuvo como resultado, 
la calidad de servicios e información digital de ministerios, entidades públicas, y, 
universidades estatales. Concluyó que, la calidad en la implementación de servicios 
públicos e información digital es de provecho inferior, debiendo aprovecharse la 
tecnología. Ripalda (2019), planteó como objetivo analizar el proceso del gobierno 
electrónico y la utilidad en la eficiencia de la gestión pública en Ecuador. Realizó 




un gobierno electrónico, dirigido a los ciudadanos. Concluyó, garantizó la eficiencia de 
la gestión pública; requirió la prioridad a la implementación del gobierno electrónico.  
 
Extendiendo con, Jimenez et al. (2017), plantearon como objetivo identificar la 
competitividad tecnológica de la autoridad pública hacia la ciudadanía. Realizaron la 
investigación con enfoque mixto. En cuanto a los resultados, la mayoría de 
funcionarios garantizaron la implementación y desarrollo de la gestión con visión 
digital, y no se utilizó la potencialidad de la tecnología de información y comunicación 
en la atención de servicios a la ciudadanía. Concluyeron, debe implementarse 
herramientas a través de la tecnología de información y comunicación en la atención 
de las exigencias de la ciudadanía; debe existir la presencia de voluntad de la 
institución en generar estrategias digitales.  
 
Respecto a antecedentes nacionales, se sustentaron en 5 investigaciones 
realizadas en Perú. Se comenzó, por Quispe (2020), planteó como finalidad, 
determinar el dominio del gobierno electrónico en la modernización de la gestión. 
Realizó una investigación cuantitativa. Obtuvo como resultado, el gobierno electrónico 
influyó en la modernización de la gestión. Concluyó, es una estrategia que mejora y 
perfecciona la modernización de la gestión; la implementación del gobierno 
electrónico, generó excelente servicio a la ciudadanía. 
 
Desplegando con, Paredes (2020), planteó como objetivo fijar la relación entre 
el gobierno electrónico en la rendición de cuentas. Realizó una investigación 
cuantitativa. El resultado fue, existe relación en las variables de estudio. Concluyó, 
mayor nivel del gobierno electrónico, mayor nivel de la rendición de cuentas, 
generando transparencia institucional. Posteriormente, Ydrogo (2019), planteó el 
objetivo establecer la participación ciudadana a través de un gobierno electrónico. 
Investigación mixta. El resultado indica que no se utilizaron medios digitales en la 
interacción entre la municipalidad y el ciudadano. Concluyó, la participación ciudadana 
es deficiente, proponiendo una política basada en el gobierno electrónico, que 
promueva la comunicación ciudadano - Estado.  
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Seguidamente, Fernández (2018) en el estudio denominado “Implementación 
del gobierno electrónico en las Entidades Públicas del Perú”, planteó como objetivo 
establecer si el gobierno electrónico mejoró la interacción del Estado y ciudadano. 
Investigación cualitativa. Obtuvo como resultado las percepciones de los usuarios, 
existiendo necesidades, quejas y recomendaciones; rescatando que existe interacción 
(informativa). Concluyó, existe un avance limitado del gobierno electrónico, debiendo 
utilizarse las tendencias tecnológicas que brinda la tecnología de información y 
comunicación, satisfaciendo al usuario y mejorando la interacción con el Estado.  
Finalmente, Chávez (2017) en la tesis titulada “Gestión municipal y 
transparencia en los usuarios de la Municipalidad Distrital de San Miguel. Lima. 2016”, 
planteó como objetivo establecer la relación de la gestión municipal en la 
transparencia al ciudadano. Realizó una investigación cuantitativa. Consiguió como 
consecuencia, existió relación entre las variables de estudio. Concluyó, la 
transparencia en la gestión, a través de publicaciones e información en los portales 
web, orientado a la ciudadanía, de acceso libre, brinda confianza al ciudadano.   
De acuerdo a las teorías y enfoques conceptuales de las variables y 
dimensiones del estudio. Respecto a la variable gobierno digital, partimos de la Teoría 
crítica de la tecnología, encaminada al ámbito tecnológico hacia el operador y usuario, 
contribuyendo a la sociedad. Hacia un futuro diferente a lo tradicional. Explicó que la 
tecnología tiene grandes potenciales, resultando provechoso en el Estado (Tula et al., 
2015). Bajo esta premisa, el gobierno digital resulta de gran potencia en el sector 
público, en aras de brindar resultados al alcance de la ciudadanía, reduciendo el 
tiempo y costo.  
Damato, et al. (2016) comentaron, es la estrategia pública en promover la 
transparencia del Estado hacia al ciudadano, frente entidades públicas y privadas, y 
el público en general. En el escenario de los municipios, tiene como objetivo establecer 
de lo tradicional a lo digital, mediante trámites y servicios digitales. Promueve una 
gestión con trasparencia, brindando servicios a través del uso de la tecnología. Y, Toro 




deben adaptarse institucionalmente hacia el mejoramiento de la prestación de 
servicios digitales a los ciudadanos, a través del gobierno digital; garantizando el 
gobierno transparente, a través de datos abiertos, información dirigida a la ciudadanía, 
y otros por propia iniciativa. Permite ofrecer calidad de servicios.  
 
El Decreto Legislativo Nº 1412, Ley del Gobierno Digital (2018), dispone que la 
gobernanza digital, comprende el propósito de implementar de servicios y datos 
digitales e intercambio de información digital. Enmarcado en una gestión con identidad 
tecnológica, con la intención de brindar calidad a la prestación de servicios, 
promoviendo la transparencia de la gestión, colaboración entre entidades y 
participación del ciudadano. Nuevo paradigma en la gestión hacia la necesidad de la 
identidad digital.  
 
No solo tiene la finalidad de lograr la eficiencia y eficacia del funcionamiento de 
entidad, busca definir una relación activa entre el Estado y el ciudadano. Básicamente 
utiliza la tecnología de la información y comunicación en brindar un buen servicio. 
Implica grandes impactos, requiriendo de estrategias, planificación, y organización de 
los altos directivos hacia la transformación del gobierno básico a un digital (Velasco, 
2019). La adecuada implementación genera una gestión eficiente, que involucra a la 
ciudadanía, como el principal objetivo, de brindar servicios a través del uso de la 
tecnología.  
 
Brinda eficientes servicios y trámites virtuales. El ciudadano, la 
administración pública, y el sector privado, se encuentran implicados; el ciudadano es 
beneficiario del servicio ofrecido mediante el uso de la tecnología; la administración 
pública es responsable de optimizar el uso de la tecnología; y el sector privado ofrece 
sus bienes y/o servicios digitales, considerándose un aliado al Estado. Existen cuatro 
tipos: 1) Al ciudadano: se caracteriza por los trámites y servicios digitales, que el 
Estado brinda al poblador; 2) A la empresa: el beneficiario es el sector empresarial; 3) 
Al empleado: el beneficiario es el personal que, labora en la institución que se 
encargan de brindar trámites y servicios virtuales; y, 4) Al gobierno: el beneficiario es 




gobierno, promoviendo la transparencia institucional (Pérez, 2015). Cada uno de ellos, 
tiene como finalidad brindar calidad de eficiencia y eficacia a los servicios digitales.   
 
Osorio et al. (2021) manifestaron, busca la interacción del Estado hacia el 
ciudadano, promoviendo la entrada a la información pública, con el propósito de 
fomentar la transparencia y participación de la ciudadanía. A través de ella, se refleja 
un gobierno abierto.   
 
Referente a la dimensión de tecnología de la información y comunicación, son 
instrumentos, soportes y medios, que facilitan el aprendizaje y comunicación, 
transmitiendo información, a través de medios tecnológicos desarrollados en una 
sociedad. Influye en la sociedad, educación, centro de trabajo, facilitando la 
comunicación y el desarrollo de aprendizaje, adaptándose en el entorno conforme a 
las necesidades (Alvarez, 2016). Se expande en diferentes ámbitos mejorando la 
calidad de vida; puesto que, recibe y transmite información, utilizándose diferentes 
medios e interacciones tecnológicas.  
 
Castro (2017) señala, es necesaria en cualquier aspecto de la vida, una 
herramienta básica, requerida en el procesamiento de información, a través de medios 
tecnológicos. Su accesibilidad es rápida, fácil e interactiva. Hasbun (2015) manifestó, 
existen diversos debates en la definición, sin embargo, se conceptualiza como las 
diversas aplicaciones y plataformas interconectadas mediante el uso del internet, 
requeridos en el procesamiento de información y comunicación entre una entidad y la 
sociedad. Implementación estratégica en beneficio de los ciudadanos. Delgado (2020) 
señala, facilita el gobierno transparente en la rendición de cuentas de los recursos 
públicos. En síntesis, a través de ella, se transmite y recibe información.   
 
Es transcendental el aprovechamiento, su utilización requiere de la planificación 
institucional, políticas, misión, visión, y recursos. Respalda al gobierno digital, 
adecuada en mejorar los procedimientos y servicios de la administración pública 
(World Bank Group, 2019); a mayor provecho, reflejará mayores resultados en 




a un gobierno digital, sin embargo, este último es más extensivo, porque hace suyo el 
uso de la tecnología de la información y comunicación en procedimientos y actos; 
impulsando la modernización de la gestión, por la interrelación entre el ciudadano y la 
organización, a mayor provecho, mayor modernización (Coello, 2021). Facilita la 
transparencia e interacción entre el Estado y la ciudadanía.  
 
El acceso de internet está transformando el mundo, favoreciendo a los usuarios 
a estar interconectados. La tecnología y otras herramientas digitales contribuyen a 
generar una sociedad digital, así como, las redes sociales, empleando como medio 
de comunicaciones. Últimamente los Estados buscan la eficiencia de la gestión bajo 
el sistema del gobierno digital; implementar dicho gobierno es una decisión estratégica 
que contribuye a mejores prácticas (Gritsenko et al., 2021). El aprovechamiento brinda 
trasparencia gubernamental. Y, mediante el portal web se transporta información al 
público, de acceso fácil almacenándose información, datos, y otros. Requiriéndose de 
un dispositivo tecnología, para navegar en él. Medio digital interactivo, rápido y 
confiable (Obesity et al., 2021). El uso de la tecnología permite garantizar la 
transparencia en los trámites del gobierno, admitiendo facilitar información de manera 
digital. 
Los sitios en líneas permiten agilizar las actuaciones administrativas, 
reduciendo el costo y tiempo (Roque et al., 2021). Promueve el vínculo entre el Estado 
y el ciudadano, disminuyendo la complejidad administrativa. Se ha convertido en un 
artefacto confiable para generar relación participativa del ciudadano, involucrándolo 
en asuntos públicos a través del medio digital (Wiedenhöft et al., 2021). Tanto el 
internet, el portal web, sitios en líneas, y otros, pertenecen al grupo de la tecnología 
de la información y comunicación, que garantizan la participación del hombre con el 
Estado, de acceso rápido y didáctico.  
 
Referente a la dimensión de principio de transparencia, orienta a la función de 
la administración pública, tiene como fin garantizar el interés público, mediante fines 
institucionales continuos y eficientes, y responder por el destino de los recursos 
públicos. Además, tiene como objetivos respetar y cautelar la publicidad de los actos 
en la administración pública, a fin de proceder de manera pública e imparcial, 
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afianzando la igualdad de oportunidades con procedimientos que al efecto establezca 
la Ley (Duque, 2020). Establece confianza entre el ciudadano y el Estado. 
La participación ciudadana garantiza la transparencia en el Estado, 
desarrollándose de manera digital con consultas públicas, y foros de debates. (Gomes 
et al., 2019). Aprovechar el uso del internet en la interacción entre Estado y ciudadano 
con la comunicación digital, respalda la transparencia; la democracia participativa, 
requiere que, el Estado avale datos abiertos, un sistema de control hacia los 
ciudadanos que fomenta el correcto funcionamiento de la administración pública y 
garantiza la buena gobernanza de la gestión (Fondevilla, 2015). Facilita y promueve 
el control de las acciones del Estado, fortaleciendo la democracia entre el hombre y el 
Estado, escenario que reduce los actos de corrupción, originando la participación 
ciudadana y transparencia institucional (Sandoval, 2017). Implica un gobierno con 
datos abierto al ciudadano.  
Es un desafió del gobierno abierto; tiene que generar seguridad en los 
ciudadanos y en las organizaciones, siendo transparentes en la gestión en aras de 
fortalecer la modernización institucional. Requiriéndose de la participación ciudadana, 
con el fin de que presencien los avances y desempeños significativos del Estado 
(Kuhlmann et al., 2021). La transparencia incluye que la población conozca la 
rendición de cuentas, y demás procedimientos de la organización a fin de descartar 
actos de corrupción, contribuyendo a la eficiencia de la gestión, en aras de conseguir 
la modernización de la misma (Tondolo et al., 2017). El ciudadano es el objeto central 
de la transparencia.  
En relación a la variable modernización, la teoría de la modernización, implica 
el proceso que adquiere valor público en el desempeño institucional. Sustenta la 
erradicación de fuerza de modernizar lo inestable y desorganizado, haciendo partícipe 
al ciudadano (Petersen, 2015). Bajo la acotada premisa, se sustenta que el sector 
público, requiere el cambio radical de lo tradicional a lo moderno, siendo el 
componente principal el ciudadano.  
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Implica un proceso de adaptación y cambio hacia el cumplimiento de fines 
institucionales y al servicio de la ciudadanía. La existencia de una buena sociedad, 
depende de la gobernanza pública (Abellan, 2015). Es la exigencia hacia una relación 
activa en el Estado y la ciudadanía. El Estado, además de trabajar hacia los fines de 
funcionamiento y operatividad, debe garantizar acciones de valor público en la 
población, promoviendo la participación ciudadana, transparencia pública, rendición 
de cuentas, y otros mecanismos (Dendal et al., 2016). Promueve resultados a favor 
de la ciudanía. 
Debe ser continua y permanente, en busca del perfeccionamiento de las 
acciones al ciudadano, respondiendo las expectativas de la población, en la 
satisfacción de necesidades, optimizando la calidad de vida (Berner, 2018). Consiste 
en estrategias y procesos, según política de cada gobierno, que garantiza el vínculo 
entre la administración pública y la sociedad, el primero satisfaciendo al otro (Carmen, 
2015). La administración pública al alinearse con la modernización, produce 
desempeños dirigidos a la población, sosteniéndose en la premisa de una buena 
administración pública hacia los ciudadanos (Resende et al., 2017). Enmarcado en 
prácticas de una nueva gestión pública.  
Está relacionada con el gobierno digital, puesto que, está a través de la 
implementación progresivamente la tecnología (procedimientos, programas, servicios 
y otros) tiene el objetivo de ser una gestión eficaz y eficientes, lo que se busca de lo 
tradicional a lo moderno (Ziyadin et al. 2020). Estrategia clave y exitosa que permite 
la interacción ciudadano y Estado.  
En cuanto a la dimensión planeamiento estratégico, es un instrumento esencial, 
establece parámetros y cumple objetivos institucionales según la prioridad del sector 
diagnosticado y política de la institución, permite diseñar planes, acciones y objetivos 
a ejecutarse en un espacio orientando el destino de los recursos públicos (Espino et 
al., 2018). La participación ciudadana en las decisiones públicas es fundamental en el 
Estado, con el fin de satisfacer y priorizar las necesidades existentes, generando 
eficiencia administrativa (Taguenca et al., 2021). Incluir a la ciudadanía para elaborar 
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el instrumento es trascendental, a fin de construirlo de forma adecuada a partir de las 
acciones y objetivos estratégicos.  
El planeamiento debe incluir lo tecnológico, debido a que influye reduciendo 
costo y tiempo a los usuarios, mejorando la operatividad funcional; con la tecnología 
surgen cambios significativos internos y externos, hacia la organización y al público 
(González, 2019). La entidad debe desarrollar un instrumento que guie cambios 
positivos a favor de la población, que involucren acciones organizadas, asegurando el 
destino del presupuesto (Lugoboni et al., 2017). La finalidad es destinar el gasto a las 
necesidades de la población. 
Se diseñan acciones estratégicas orientadas a fortalecer la gobernanza estatal, 
orientadas al bienestar del ciudadano, acciones que refuerzan y solucionan los 
problemas de índole social, económica, cultural, infraestructura, saneamiento y otros 
(Yoo, 2021). Diagnostica y evalúa la población, centrándose en las limitaciones que 
ostentan (Fastiggi et al., 2021). La inclusión digital en las acciones institucionales 
contribuye a generar la eficiencia y eficacia de gestión, destacándose en actos, 
procedimientos, acciones, servicios, y otros (Gandia et al., 2021). Fortalece la gestión 
destacando acciones que contribuyen fortalecer una gestión eficiente.  
Referente a la dimensión presupuesto por resultados, es la estrategia en la 
rendición de cuentas hacia la eficiente ejecución de los recursos, mensura el gasto 
que satisface las necesidades de la ciudadanía (Manotas, 2019). Confiable para 
organizar los gastos acordes a la prioridad existente, en una lógica a favor del 
ciudadano.  
Existen diversas conceptualizaciones, sin embargo, pueden denominarla como 
gestión por resultado y presupuesto por resultado. Que, garantiza la eficiencia y 
eficacia del gasto favoreciendo a la población (Contreras, 2021). Los ciudadanos 
esperan del Estado, el servicio eficiente de la gestión, celeridad de procedimientos y 
actos; comunicación vía internet con plataformas y servicios digitales, sin tener ir a la 




gestión, a través de tecnología (World Bank Group et al., 2016). La tecnología es 
indispensable para acelerar los procedimientos y acciones de la gestión, por tanto, 
debe preverse lo tecnológico y digital en el presupuesto institucional.  
 
Orienta el destino del gasto; evalúa, analiza, formula, y ejecuta en una lógica a 
resultado a favor del ciudadano (Andrlik et al., 2021). Financia ejecución de bienes, 
servicios, y proyectos; últimamente existe un mayor presupuesto en la tecnología, 
puesto que, es trascendental en las actividades estatales (Utami et al., 2021). 
Depende de la planeación estratégica, hace cumplir las metas formuladas, destinando 
un adecuado uso de disponibilidad de los recursos del estado. Se orienta a ejecutar 
mayores gastos de inversión (Hellebrandová, 2021). Herramienta que planifica, 
optimiza y financia bienes y servicios que contribuyan a satisfacer demandas sociales, 
saneamiento y otras materias (Thompson et al., 2021). Trascendental en la ejecución 
del gasto, fortaleciendo acciones a contribuir con la calidad del servicio al ciudadano.  
 
La presupuestación a herramientas, sistemas, plataformas, y otros de carácter 
tecnológico, genera un gobierno digital; garantizando la modernización de la 
















3.1 Tipo y diseño de investigación 
Fue de tipo básica, se inició de un problema existente y buscó ampliar el conocimiento 
de las variables de estudio. Se caracteriza por ser una investigación que surge de una 
curiosidad científica (Ñaupas et al., 2018). De diseño no experimental, el investigador 
no manipuló las variables. Se observa y recoge datos, para el análisis posterior (Ñaupa 
et al., 2018). Fue transversal porque se acopiaron y procesaron los datos durante el 
periodo 2021. Puede desarrollarse en estudios explicativos, descriptivos, exploratorios 
y correlaciónales en un determinado periodo (Ñaupa et al., 2018). 
Investigación cuantitativa, implicó afirmar o negar la hipótesis formulada por el 
investigador, a través de métodos y técnicas cuantitativas. Se miden las variables a 
través de la estadística (Ñaupa et al., 2018). El estudio fue de nivel correlacional. 
Cabezas et al. (2018) señalaron, más allá de una descripción de las variables y 
dimensiones, busca responder la relación de los eventos y fenómenos. 
Figura 1 
Diseño de Investigación 
X 
 P  r 
 Y 
Dónde:  
P: Es la población conformada por 30 gerentes y subgerentes. 
X: Es la variable gobierno digital. 
Y: Es la variable modernización de la gestión. 




3.2 Variables y operacionalización  
 
La matriz operacional, se encuentra en el Anexo N° 2. De la variable gobierno digital, 
la definición conceptual: Eficiencia y eficacia de la entidad, define una relación activa 
entre el Estado y el ciudadano, utiliza la tecnología de la información y comunicación, 
brindando transparencia institucional (Velasco, 2019). Con relación a la definición 
operacional: Usa la tecnología de la información y comunicación en acciones y 
procedimientos, enmarcados con el principio de transparencia.  
 
El cuestionario de la variable 1, poseyó dos dimensiones: tecnología de la 
información y comunicación, y principio de transparencia, de 20 ítems; con escala 
Likert de valor ordinal. 
  
En cuanto, a la variable modernización de la gestión, la definición conceptual: 
Exigencia de la relación activa del Estado y la ciudadanía, garantiza acciones de valor 
público a la población, propiciando la relación con la ciudadanía, con transparencia, 
rendición de cuentas y otros mecanismos (Dendal et al., 2016). Y, la definición 
operacional: Necesita del planeamiento estratégico, con la intención de tener en 
consideración los menesteres del sector población, generando valor público, orientado 
al presupuesto por resultado.  
 
El cuestionario de la variable 2, poseyó dos dimensiones: planeamiento 
estratégico y presupuesto por resultado, de 20 ítems; con escala Likert de valor 
ordinal. 
 
3.3 Población, muestra, muestreo, y unidad de análisis 
 
Lo constituyó 30 funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, se expresa 
en el Anexo N° 3; lo constituye gerentes y subgerentes. Se trabajó con la totalidad. No 
se aplicaron criterios de inclusión ni exclusión. El muestreo fue no probabilístico, a 
conveniencia del investigador, es decir, depende del criterio del investigador y 




3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica que se empleó fue la encuesta. Se eligió la técnica adecuada a la 
investigación. Se utiliza en proyectos, artículos y tesis, es la principal en este último 
(Gomez, 2021). Se caracteriza por la codificación numérica de los enunciados o 
expresiones (Hernandez, 2018). Como instrumento, se utilizaron dos cuestionarios 
con escala tipo Likert. Mide el nivel de acuerdo o desacuerdo, con los siguientes 
valores: totalmente de acuerdo: 5; de acuerdo: 4; indiferente: 3; en desacuerdo: 2; y, 
totalmente en desacuerdo: 1 (Ñaupa et al., 2018). En los Anexos 5 y 7 se encuentran 
los instrumentos.  
 
Se validó a través del juicio y criterio de tres entendidos en la materia de gestión 
pública, metodología, gestión pública, y administración, se detalla en el Anexo 8. En 
el Anexo 9, se encuentran los certificados de validez; se considera la coherencia lógica 
de las expresiones planteadas a partir del dominio conceptual y teórico (Páramo, 
2018). La pertinencia, relevancia, y claridad, se requieren en esta etapa (Ñaupa et al., 
2018). La confiabilidad se obtuvo con el coeficiente alfa de Cronbach, aplicando una 
prueba piloto de una muestra de 10 y 20 ítems, respectivamente, obteniéndose: 0,913, 
y 0,851. La base de datos y resultados de la confiabilidad, se encuentran en los Anexo 
N° 10, 11, y 12. Se validan mediante la confiabilidad, expresándose en coeficientes 
de fiabilidad, por ejemplo, tes-retest, coeficiente alfa de Cronbach, u otros métodos 
(Ñaupa et al., 2018). Mide la fiabilidad de la consistencia de las respuestas contenidas 




Se partió de un problema general y específicos, planteamiento de los objetivos, 
hipótesis, tipificando las variables, dimensiones e indicadores. Se aplicaron los 
instrumentos de las variables, previamente realizada la validación y medición de 
confiabilidad, dirigido a los gerentes y subgerentes, solicitándose la autorización del 




3.6 Método de análisis de datos 
 
Se realizaron los estudios descriptivos de los resultados obtenidos que se muestran 
en tablas comparativas de frecuencia, porcentajes, figuras con sus respectivas 
interpretaciones. Se establecen y exhiben datos de manera explicativa, organizada y 
resumida (Ñaupa et al., 2018). Mediante el análisis inferencial, se estableció si se 
aceptan o descartan tanto la hipótesis general como las específicas, con un nivel de 
confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%, aplicándose el Coeficiente de 
Correlación Rho de Spearman, prueba estadística que tiene la finalidad afirmar o 
rechazar la hipótesis (Ñaupa et al., 2018).   
 
3.7 Aspectos éticos 
 
En las últimas décadas, en los diferentes Estados del mundo, han implementado, 
protocolos éticos en la investigación científica, a fin de garantizar el respeto a las 
creaciones intelectuales, y generar probidad e integridad (Álvarez, 2018). Las citas y 
referencias son estrategias para el uso ético y legal, evitando el plagio (Sanchez, 
2019). La copia es una mala conducta en una investigación, que transgrede el derecho 
de autor y va contra todo comportamiento ético. El investigador desarrolló la 
investigación respetando la normatividad jurídica del Decreto Legislativo Nº 822, a fin 
de no vulnerar los derechos de los titulares de una creación intelectual, aplicó los 
estándares de la normatividad APA séptima edición. Presentó el documento de 
consentimiento (Anexo N° 21) a los funcionarios, antes del desarrollo de los 
cuestionarios. Además, veló por la realización de los parámetros señalados en el 
Código de ética en investigación de la Universidad Cesar Vallejo.  
 
En cuanto al principio de ética de beneficencia, la investigación es un aporte 
hacia los funcionarios de gobierno locales, pudiéndose beneficiar de la investigación 
en la toma de decisiones, de fomentar y garantizar la modernización de la gestión, a 
través de un gobierno digital. Se cuidó el principio de respeto de la propiedad 
intelectual, evitando el plagio. Se garantizó el principio de probidad, actuando con 











De las respuestas de los sondeados se advierte en la Tabla 1 que, los niveles para 
esta variable, lo consideran ineficiente el 3,3 %; como regular el 66,7 %; y solo 
eficiente el 30,0 %. Siendo el nivel regular el que predomina. En cuanto, a la 
dimensión de la tecnología de la información y comunicación, prevalecen como 
regular el 70,0 %; y la dimensión principio de transparencia, preponderan eficiente 














Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 1 3.3% 
Regular 20 66.7% 
Eficiente 9 30.0% 










De las respuestas de los encuestados se observa en la Tabla 2 que, los niveles 
para esta variable, lo consideran ineficiente el 3,3 %; como regular el 50,0 %; y solo 
eficiente el 46,7 %. Siendo el nivel regular el que predomina. En cuanto, a la 
dimensión planeamiento estratégico, prevalecen como regular el 66,7 %; y la 
dimensión presupuesto por resultado, preponderan eficiente el 70,0 %; expresadas 

















Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 1 3.3% 
Regular 15 50.0% 
Eficiente 14 46.7% 






Se realizó el análisis inferencial empleando el Rho de Spearman, para determinar 
la correlación de las variables, y la aceptación o no de la hipótesis.    
 
Tabla 3 
Correlación para el Gobierno Digital y Modernización de la Gestión 
 
Interpretación: 
Como se aprecia en la Tabla 3, existe una correlación positiva moderada de 0,426, 
existiendo relación entre el gobierno digital y la modernización de la gestión.    
Asimismo, el valor de significancia fue de 0,019; por lo tanto, se acepta la hipótesis 
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Sig. (bilateral) 0,019 . 
N 30 30 




Hipótesis Específica 1 
 
Se realizó el análisis inferencial empleando el Rho de Spearman, para determinar 
la correlación de la dimensión tecnología de la información y comunicación de la 
variable gobierno digital, y la variable modernización de la gestión, y la aceptación 
o no de la hipótesis.    
 
Tabla 4 
Correlación para la Tecnología de la Información y Comunicación y 
Modernización de la Gestión  
 
















Sig. (bilateral) . 0,043 
N 30 30 
Modernizació





Sig. (bilateral) 0,043 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Como se aprecia en la Tabla 4, existe una correlación positiva baja de 0,372, 
existiendo relación entre la tecnología de la información y comunicación y la 
modernización de la gestión. Asimismo, el valor de significancia fue de 0,043; por 








Hipótesis Específica 2 
 
Se realizó el análisis inferencial empleando el Rho de Spearman, para determinar 
la correlación de la dimensión principio de transparencia de la variable gobierno 
digital, y la variable modernización de la gestión, y la aceptación o no de la hipótesis.    
 
Tabla 5 













Sig. (bilateral) . 0,008 
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Sig. (bilateral) 0,008 . 
N 30 30 




Como se aprecia en la Tabla 5, existe una correlación positiva moderada de 0,476, 
existiendo relación entre el principio de transparencia y la modernización de la 
gestión. Asimismo, el valor de significancia fue de 0,008; por lo tanto, se acepta la 









La investigación se inició de estudiar una entidad que no estuvo preparada 
tecnológicamente en brindar servicios virtuales al ciudadano, y reconoció la 
necesidad del gobierno digital, con la finalidad de alcanzar la transparencia y 
modernización de la gestión. Habiéndose obtenido los resultados mediante el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman, procediéndose contrastar con las 
investigaciones internacionales y nacionales, y teorías y enfoques conceptuales.  
 
El objetivo general orientó a comprobar la hipótesis general, obteniéndose 
0.426 y valor de significancia de 0.019. Existiendo relación entre el gobierno digital 
y la modernización de la gestión. Concordante con la investigación de Delgado 
(2020), obtuvo como resultado, que la transformación digital incrementó el 
almacenamiento de información digitalizada, permitiendo la eficacia y eficiencia del 
Estado con el ciudadano. Así también, la implementación del gobierno digital 
generó transparencia en la gestión, y rendición de cuentas. Concluyó, el gobierno 
digital incidió en la modernización del Estado, y fue percibido por la población, a 
través de los servicios recibidos mediante el uso de la tecnología de la información 
y comunicación, recalcando la importancia del Estado bajo el modelo de gobierno 
digital en generar eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía.  
 
Concomitante con el estudio de Toro et al. (2020), obtuvieron el resultado 
que el gobierno digital influyó en las entidades gubernamentales generando 
eficiencia, trasparencia y confiabilidad de los servicios digitales; los países que lo 
implementaron evidenciaron resultados favorables. Concluyeron, las entidades 
gubernamentales deben implementar constantemente los avances tecnológicos en 
la administración pública, garantizando el servicio a la ciudanía; la implementación 
del gobierno digital no debe ser considerada como una opción, debe ser una 
obligación. El gobierno digital causó impacto favorable en la administración pública, 
por lo que lograr la modernización de la gestión requiere del gobierno digital, que 





Análogo al estudio de Quispe (2020), que señaló, el gobierno electrónico 
influyó en la modernización de la gestión, la implementación mejoró y perfeccionó 
las acciones de la gestión. Concluyó, es una estrategia que se usa para optimizar 
y perfeccionar la modernización de la gestión. La implementación del gobierno 
electrónico, generó excelente servicio a la ciudadanía, interacción y transparencia 
con entidades del Estado y el ciudadano, ello implica avanzar en la modernización 
de la gestión a través de un gobierno electrónico.  
 
Equivalente con Damato, et al. (2016), el gobierno digital es la estrategia 
pública en promover la transparencia del Estado hacia al ciudadano, tanto en 
organismos públicos como privados, hacia el público en general. De igual forma, en 
el escenario de los municipios, usualmente se tiene el objetivo pasar de lo 
tradicional a lo digital, mediante trámites y servicios digitales, existiendo limitaciones 
en el avance progresivo del gobierno. Requiriéndose del uso de la tecnología con 
la finalidad de la mejora en el funcionamiento de la entidad, en brindar eficientes 
servicios y trámites virtuales. Necesitándose del gobierno digital que tiene la 
finalidad de brindar calidad de eficiencia y eficacia a los servicios (Pérez, 2015).  
 
Concertando, el ciudadano, la administración pública, y el sector privado, se 
encuentran implicados, siendo los beneficiarios, probablemente, la gestión pública 
ha venido trabajando mayormente con el uso del papel en los procedimientos 
internos, así como de dar respuesta a la ciudadanía, en la atención de servicios y 
trámites. El gobierno digital no solo tiene la finalidad de lograr la eficiencia y eficacia 
del funcionamiento de entidad, busca definir una relación activa entre el Estado y 
el ciudadano, utilizando la tecnología de la información y comunicación, brindando 
una prestación de calidad. Implica grandes impactos, requiriéndose de estrategias, 
planificación, y organización de los altos directivos hacia la transformación del 
gobierno básico a un digital (Velasco, 2019).  
 
Confirmado, mediante el Decreto Legislativo Nº 1412, Ley del Gobierno 
Digital (2018), que dispuso la gobernanza digital, con el objetivo de implementar 
servicios y datos digitales e intercambio de información digital enmarcado en una 




promoviendo la transparencia de la gestión, originando colaboración entre 
entidades y participación del ciudadano.  
 
Amparado en la teoría crítica de la tecnología, encaminada al ámbito 
tecnológico hacia el operador y usuario, contribuyendo a la sociedad, hacia un 
futuro diferente a lo tradicional. Explicó que la tecnología tiene grandes potenciales, 
resultando provechoso en el Estado (Tula et al., 2015). Bajo esta premisa, el 
gobierno digital resulta de gran potencia en el sector público, en aras de brindar 
resultados al alcance de la ciudadanía, reduciendo el tiempo y costo. 
 
El primer objetivo específico se determinó con la comprobación de la primera 
hipótesis específica, obteniéndose 0.372 y valor de significancia de 0.043. 
Existiendo vínculo entre la tecnología de la información y comunicación y la 
modernización de la gestión. Similar al estudio de Dallabona (2020), estableció, la 
gran mayoría de municipalidades implementaron herramientas digitales hacia la 
continuidad de los servicios públicos. Concluyó, la tecnología es una propensión 
potencial entre el ciudadano y el Estado, donde la administración pública debe 
continuar manejando herramientas digitales, asimismo, determinó la trascendencia 
y utilidad de la tecnología, inclusive, cuando el Estado se encuentra en una fase de 
emergencia de salud, la tecnología es el instrumento conveniente a fin de generar 
plataformas digitales alcanzando la eficiencia en la atención del ciudadano. 
 
 Análogo con Fernández (2018), al obtener como resultado las percepciones 
de los usuarios que utilizaron el portal web, existiendo algunas necesidades, quejas 
y recomendaciones de mejoramiento, rescatando que existe interacción, solo 
informativa, entre el Estado y ciudadano. Concluyó, existe un avance limitado del 
gobierno electrónico, debiendo usarse las novedosas tendencias tecnológicas que 
brinda la tecnología de información y comunicación, satisfaciendo al usuario y 
mejorando la interacción con el Estado. Recalcó la significación del empleo de la 
tecnología de información y comunicación que genera satisfacción e interacción del 





Compatible con De grande (2020), que obtuvo como resultado, la mejora de 
calidad de servicios e información digital de ministerios, entidades públicas y 
universidades estatales. Los ministerios compartieron parcialmente información 
digital, dado que sus contenidos usualmente son textos e información estática en 
el portal web. Las entidades estatales, suministraron servicios a través de 
plataformas web, en materia social, tributarios, subsidios, entre otros. Y las 
universidades, debido a la ubicación geográfica de sus sedes, hicieron esperable 
la atención de los servicios digitales. Concluyó que, la calidad en la implementación 
de servicios públicos e información digital es de provecho inferior, debiendo 
mejorarse la infraestructura digital; respaldó la importancia de la tecnología de la 
información y la comunicación en el Estado, y su impacto positivo que generó en 
los usuarios, reduciendo tiempo, espacio, dinero, y movilidad.    
 
Confirmado por Castro (2017), quien señaló es necesaria en cualquier 
aspecto de la vida, una herramienta básica, requerida en el procesamiento de 
información, a través de medios tecnológicos siendo su accesibilidad rápida, fácil e 
interactiva. Concordado con Hasbun (2015), las diversas aplicaciones y plataformas 
interconectadas a través del uso del internet, favorece la comunicación entre una 
entidad y la sociedad, implementación estratégica en beneficio de los ciudadanos, 
facilitando la interoperabilidad, y las relaciones públicas. El aprovechamiento de la 
tecnología impulsa la modernización de la gestión, por la interrelación entre el 
ciudadano y la organización, a mayor provecho, mayor modernización (Coello, 
2021).  
 
Reafirmado, son instrumentos, soportes y medios, que facilitan el 
aprendizaje y comunicación, transmitiendo información, a través de medios 
tecnológicos desarrollados en una sociedad; estos influyen en la sociedad, en la 
educación, centro de trabajo. Se esparce en diversos ámbitos, suministrando la 
comunicación, y el desarrollo de aprendizaje, adaptándose en el entorno de 
acuerdo a las necesidades, mejorando la calidad de vida y prestación de servicios 





Asociado con el gobierno digital, puesto que, está a través de la 
implementación progresivamente la tecnología (procedimientos, programas, 
servicios y otros) tiene el objetivo de ser una gestión eficaz y eficientes, lo que se 
busca de lo tradicional a lo moderno (Ziyadin et al. 2020). Estrategia clave y exitosa 
que permite la interacción ciudadano y Estado; trascendental hacia el impulso en la 
modernización pública.  
 
También se soporta en la teoría crítica de la tecnología, encaminada al 
ámbito tecnológico hacia el operador y usuario, contribuyendo a la sociedad (Tula 
et al., 2015). Resulta de gran potencia en el funcionamiento de la institución, 
involucrando al ciudadano con procedimientos y servicios digitales; esto implica que 
la teoría crítica de la tecnología está forzosamente relacionada con valores e 
intereses sociales y técnicos que actúan de forma amplificada comprometiendo las 
fases de planeamiento, fabricación, empleo y eliminación de dispositivos y sistemas 
técnicos. En consecuencia, la ética y la política se sitúan en un lugar central; por su 
intermedio es posible no solo reconocer tales intereses, sino también erigir 
prácticas tecnológicas grupales por la ruta de la democratización. 
 
El segundo objetivo específico orientó para la comprobación de la segunda 
hipótesis específica, obteniéndose 0.476 y valor de significancia de 0.008, valor 
inferior a 0.05. Existiendo relación entre el principio de transparencia y la 
modernización de la gestión. Compatible con estudio de Paredes (2020), que 
obtuvo como resultado, existe relación entre el gobierno electrónico en la rendición 
de cuentas. A mayor utilidad, mayor eficiencia institucional. Concluyó, mayor nivel 
del gobierno electrónico, mejora la transparencia de la gestión. Fortaleciendo el 
gobierno orientado a la modernización de la gestión. 
 
Concomitante a la investigación de Chávez (2017), que obtuvo como 
resultado, existió relación entre la gestión municipal con la transparencia. Concluyó, 
la transparencia en la gestión debe modernizarse con publicaciones e información 
en los portales web, orientado a la ciudadanía, de acceso libre, mejorando la 
transparencia de la gestión, destacando la importancia de la transparencia en la 




democracia participativa, donde el Estado respalda el principio de transparencia, ya 
que deviene ser un sistema de control hacia los ciudadanos, fomenta el correcto 
funcionamiento de la administración pública, además, garantiza la buena 
gobernanza de la gestión (Fondevilla, 2015).  
 
Se afirma, es principio que orienta a la función pública, tiene como fin 
garantizar el interés estatal, hacia fines institucionales continuos y eficientes, 
respondiendo por el destino de los recursos públicos. Potencialmente, permite 
establecer confianza entre el ciudadano y el Estado. Además, busca respetar y 
cautelar la publicidad de los actos, a fin de proceder de manera pública y equitativa, 
consolidando la igualdad de oportunidades a través de procedimientos que 
establezca la Ley (Duque, 2020).  
 
Del mismo modo, la transparencia involucra la participación ciudadana, 
pudiendo desarrollarse de manera digital, a través de consultas públicas, y foros de 
debates. Aprovechar el uso del internet en la interacción entre el Estado y el 
ciudadano, por medio de la comunicación digital, lo garantiza (Gomes et al., 2019). 
Se involucra a la población, a que conozcan la rendición de cuentas, y demás 
procedimientos de la organización a fin de descartar actos de corrupción, 
contribuyendo a la eficiencia de la gestión, en aras de conseguir la modernización 
de la misma (Tondolo et al., 2017). El ciudadano es el objeto central de la 
transparencia. 
 
Sostenido en la teoría de la modernización, implica el proceso que adquiere 
valor público en el desempeño institucional, sustentándose en la erradicación de lo 
inestable y desorganizado a través de la modernización participando el ciudadano, 
con el propósito de que todo sea transparente (Petersen, 2015). Respalda el 
cambio radical de lo tradicional a lo moderno, siendo el componente principal el 
ciudadano. Implica un gobierno con datos abierto al ciudadano, fortaleciendo la 
democracia entre el hombre y el Estado; este entorno disminuye los actos de 
corrupción; y utilizando la tecnología con el fin de brindarle información al público, 
promueve la participación ciudadana, promoviendo la transparencia institucional 




VI. CONCLUSIONES  
 
1. Se afirma que, existe relación entre el gobierno digital y la modernización de 
la gestión en la Municipalidad Distrital de San Bartolo 2021. Comprobándose el 
cambio radical de lo tradicional a lo digital.  
 
2. Se asevera que, existe relación entre la tecnología de la información y 
comunicación y la modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital de San 
Bartolo 2021. Evidenciándose el uso de la tecnología en procedimientos y actos, 
generando eficacia y eficiencia institucional.  
 
3. Se verifica que, existe relación entre el principio de transparencia y la 
modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital de San Bartolo 2021. 






















1. Elaborar el plan de acción que refuerce el gobierno digital, a través del área
de planeamiento, presupuesto, y tecnología de la Entidad. Con la finalidad de 
avanzar con la modernización de la gestión. Amparada con la teoría de crítica de la 
tecnología, hacia un futuro diferente a lo tradicional.  
2. Celebrar convenios institucionales en la implementación de plataformas y
programas digitales, utilizando al máximo la tecnología de la información y 
comunicación, debiendo promoverse a través del área de informática, para alcanzar 
la modernización de la gestión de la institución. Igualmente, respaldada por la teoría 
de crítica de la tecnología.  
3. Promover la transparencia de los procedimientos y actos, a través del
responsable del portal de transparencia, acceso de la información, e imagen 
institucional, con la finalidad de prosperar con la modernización de la gestión. 
Sustentado con la teoría de la modernización, implica la erradicación de fuerza de 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 
















¿Cuál es la relación entre el gobierno 
digital y la modernización de la gestión 
en la Municipalidad Distrital de San 
Bartolo 2021? 
Determinar la relación entre el 
gobierno digital y la modernización 
de la gestión en la Municipalidad 
Distrital de San Bartolo 2021 
Existe relación entre el gobierno 
digital y la modernización de la 
gestión en la Municipalidad Distrital 


















¿Cuál es la relación entre la 
tecnología de la información y 
comunicación y la modernización de la 
gestión en la Municipalidad Distrital de 
San Bartolo 2021? 
¿Cuál es la relación entre el principio 
de transparencia y la modernización 
de la gestión en la Municipalidad 
Distrital de San Bartolo 2021? 
Analizar la relación entre la 
tecnología de la información y 
comunicación y la modernización de 
la gestión en la Municipalidad 
Distrital de San Bartolo 2021 
Analizar la relación entre el principio 
de transparencia y la modernización 
de la gestión en la Municipalidad 
Distrital de San Bartolo 2021. 
Existe relación entre la tecnología 
de la información y comunicación y 
la modernización de la gestión en la 
Municipalidad Distrital de San 
Bartolo 2021. 
Existe relación entre el principio de 
transparencia y la modernización de 
la gestión en la Municipalidad 












































    
 
Anexo 2: Matriz operacional 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
medición  
Rangos 
G   D 
O   I 
B   G 
I     I 
E   T 
R   A 










Eficiencia y eficacia de la entidad, define 
una relación activa entre el Estado y el 
ciudadano, utiliza la tecnología de la 
información y comunicación, brindando 




Usa la tecnología de la información 
y comunicación en acciones y 
procedimientos, enmarcados con 
el principio de transparencia. 
 
Tecnología de la 
información y 
comunicación  










































M   D 
O    E 
D    
E    L 
R    A 
N    
I     G 
Z    E 
A    S 
C    T 
I      I 
Ó    Ó 
N    N 
 
Exigencia de la relación activa del Estado 
y la ciudadanía, garantiza acciones de 
valor público a la población, propiciando 
la relación con la ciudadanía, con 
transparencia, rendición de cuentas y 
otros mecanismos (Dendal et al., 2016) 
 
Se necesita del planeamiento 
estratégico, con la intención de 
tener en consideración los 
menesteres del sector población, 
generando valor público, orientado 





3: (1;2;3) Ineficiente: (20-47) 
Regular: (48-75) 















Gasto público 4: 
(17;18;1
9;20) 
Anexo 3: Tamaño de la población 
Población Gerentes y Subgerentes 
Gerentes 
1) Gerente Municipal
2) Procurador Pública Municipal
3) Gerente de Asesoría Jurídica
4) Gerente de Presupuesto, Planeamiento y Racionalización
5) Gerente de Administración y Finanzas
6) Gerente de Administración Tributaria y Fiscalización Administrativa y
Tributaria
7) Secretario General
8) Gerente de Desarrollo Territorial
9) Gerente de Desarrollo Económico, Social y de la Mujer
10) Gerente de Seguridad Ciudadana y Servicios a la Comunidad
Subgerentes 
11) Subgerente de Presupuesto
12) Subgerente de Planeamiento y Racionalización
13) Subgerente de Gestión Documental y Archivo Central
14) Subgerente de Abastecimiento y Logística
15) Subgerente de Control Patrimonial y Almacén
16) Subgerente de Contabilidad
17) Subgerencia de Tesorería
18) Subgerente de Gestión de Talento Humano
19) Subgerente de Tecnologías de la Información
20) Subgerente de Recaudación, Registro, Verificación y Fiscalización
Tributaria
21) Subgerente de Ejecutor Coactiva
22) Subgerente de Fiscalización Administrativa
23) Subgerente de Obras Privadas y Catastro
24) Subgerente de Obras Públicas
25) Subgerente de Gestión del Riesgos de Desastres
26) Subgerente de Seguridad Ciudadana y Seguridad Vial
27) Subgerente de Gestión Ambiental
28) Subgerente Limpieza Pública y Áreas Verdes
29) Subgerente de Desarrollo Económico y Turístico






Anexo 04: Ficha técnica del instrumento de recolección de datos de la 
variable gobierno digital  
 
“Ficha técnica del instrumento gobierno digital” 
 
A. Autor: 
Alexander Guiovanni Abarca Ayala 
 
B. Objetivo:  
Determinar la relación entre el gobierno digital y la modernización de la gestión 
en la Municipalidad Distrital de San Bartolo 2021 
 
C. Población: 
30 funcionarios públicas (Gerentes y subgerentes). 
 
D. Lugar: 






- Totalmente de acuerdo: 5 
- De acuerdo: 4 
- Indiferente: 3 
- En desacuerdo: 2 









Anexo 5: Instrumento de recolección de datos para la variable gobierno digital 
 
“Cuestionario gobierno digital” 
 
Yo, Alexander Guiovanni Abarca Ayala, presento el siguiente instrumento para 
recoger información de la variable gobierno digital. Por lo cual, estimados gerentes 
y subgerentes de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, a continuación, se 
solicita la colaboración de responder 20 preguntas, de acuerdo a la escala de 
valoración.  
 
Marque con una (x) de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
- Totalmente de acuerdo: 5 
- De acuerdo: 4 
- Indiferente: 3 
- En desacuerdo: 2 
- Totalmente en desacuerdo: 1 
N.º ÍTEMS Escala de Valoración 
1 
 
2 3 4 5 
1 El plan institucional es 
insuficiente para lograr la 
transformación digital en 
la entidad. 
     
2 El plan institucional 
contiene directrices para 
fomentar la 
modernización de la 
gestión. 
     
3 El plan institucional es 
irrelevante para la 
modernización de la 
gestión. 
     
4 El portal web institucional 
garantiza el acceso a la 
información pública 
     
5 El resultado final de los 
programas presupuestales 
es irrelevante para su 
difusión en el portal web 
institucional. 
     
6 En el portal web 
institucional se debería 
publicitar información 




sobre el gasto público 
ejecutado. 
7 En el marco de un 
gobierno digital, el correo 
electrónico debe ser 
obligatorio en los 
procedimientos 
administrativos. 
     
8 Es innecesario el uso del 
correo electrónico para 
dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la 
información pública. 
     
9 El uso del correo 
electrónico es un paso 
para la modernización de 
la gestión. 
     
10 El correo electrónico es 
relevante para dar 
comienzo a la 
transformación digital. 
     
11                    Es necesaria la 
transformación digital 
para optimizar los 
procedimientos de acceso 
de información pública. 
     
12 Un buen servicio de acceso 
a la información pública 
seria eficiente ejecuta la 
transformación digital de 
la entidad. 
     
13 Es necesario un plan 
institucional de gobierno 
digital para garantizar los 
trámites de acceso a la 
información. 
     
14 Para la rendición de 
cuentas es de utilidad de la 
tecnología de información 
y comunicación. 
     
15      La rendición de cuentas no 
siempre es publicitada en 
el portal web de la entidad. 
     
16 La rendición de cuentas 
avala el principio de 
transparencia. 
     
17 El rol de la participación 
ciudadana es irrelevante 
para coadyuvar a la 
transparencia de la 
gestión. 
     
18 Mediante el uso de la 
tecnología de información 
y comunicación se facilita 




canales para la 
participación ciudadana. 
19 La modernización de la 
gestión fomenta la 
participación ciudadana. 
     
20 La participación ciudadana 
se apoya en el principio de 
transparencia para sus 
intervenciones. 

















































Anexo 6: Ficha técnica del instrumento de recolección de datos de la variable 
modernización de la gestión 
 
“Ficha técnica del instrumento modernización de la gestión” 
 
A. Autor: 
Alexander Guiovanni Abarca Ayala 
 
B. Objetivo:  
Determinar la relación entre el gobierno digital y la modernización de la gestión 
en la Municipalidad Distrital de San Bartolo 2021 
 
C. Población: 
30 funcionarios públicas (Gerentes y subgerentes). 
 
D. Lugar: 






- Totalmente de acuerdo: 5 
- De acuerdo: 4 
- Indiferente: 3 
- En desacuerdo: 2 








Anexo 7: Instrumento de recolección de datos para la variable modernización 
de la gestión  
 
“Cuestionario modernización de la gestión” 
 
Yo, Alexander Guiovanni Abarca Ayala, presento el siguiente instrumento para 
recoger información de la variable modernización de la gestión. Por lo cual, 
estimados gerentes y subgerentes de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, a 
continuación, se solicita la colaboración de responder 20 preguntas, de acuerdo a 
la escala de valoración.  
 
Marque con una (x) de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
- Totalmente de acuerdo: 5 
- De acuerdo: 4 
- Indiferente: 3 
- En desacuerdo: 2 
- Totalmente en desacuerdo: 1 
N.º ÍTEMS Escala de valoración 
1 2 3 4 5 
1 Para la transformación 
digital es de necesidad el 
uso de tecnología de la 
información y la 
comunicación. 
     
2 La transformación digital 
es irrelevante como 
política pública de la 
entidad. 
     
3 La transformación digital 
es una herramienta 
fundamental para la 
política pública de la 
entidad. 
     
4 Es innecesaria la política 
pública de garantizar 
servicios al ciudadano 
mediante el uso de la 
tecnología y 
comunicación. 
     
5 La tecnología de la 
información y 
comunicación es poco 




relevante para la política 
pública de la entidad. 
6 El plan institucional 
fomenta la 
transformación digital 
como política pública de 
la entidad. 
     




consideración para la 
elaboración del plan 
institucional. 
     
8 El plan institucional 
considera a la 
transformación digital 
para mejorar la calidad 
de servicio. 
     
  9  Es irrelevante publicitar 
la información y 
resultados obtenidos de 
los mecanismos de 
participación en el portal 
web de la entidad. 
     
10 Es relevante utilizar la 
tecnología de la 
información y la 
comunicación en los 
mecanismos de 
participación. 
     
11 Es relevante utilizar la 
tecnología de la 
información y la 
comunicación en los 
mecanismos de 
participación. 
     
12 El planeamiento 
estratégico considera a 
la transformación digital 
como objetivo u acción 




     
13 En la rendición de 
cuentas suele utilizarse 
aplicativos digitales para 
medir la ejecución del 
presupuesto 
institucional. 
     




     
considera prioritario 
invertir en la 
transformación digital 
de la entidad.
15 Para coordinaciones 
entre el MEF y la entidad 
sobre programas 
presupuestales es 
relevante el uso del 
correo electrónico para 
efectos de 
comunicación.
16 Los programas 
presupuestales 
requieren de la 
tecnología de 
comunicación e 
información para medir 
los resultados del gasto 
público.
17 Se requiere de la 
tecnología de 
información y 
comunicación para el 
acceso a los programas 
presupuestales.
18 El gasto público se 




para fomentar la 
transformación digital.
19 Ejecutar el gasto público 
para la transformación 
digital es de utilidad para 
la entidad.
20 Ejecutar el gasto público 
en diseñar o modernizar 
el portal web 
institucional de la 
entidad resulta 








Anexo 8: Validez del juicio de expertos  
Grado académico  Nombre y apellido  Especialidad  DNI  
Magister Lady Diana Pecho Peña Gestión Pública 45829180 





Doctor y magíster Jorge Luis Ambrosio 
Reyes 





    
Anexo 9: Certificado de validez de expertos  
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable gobierno digital 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
             DIMENSIÓN 1: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) 
Si No Si No Si No  
1 El plan institucional es insuficiente para lograr la transformación 
digital en la entidad. 
X  X  X   
2 El plan institucional contiene directrices para fomentar la 
modernización de la gestión. 
X  X  X   
3 El plan institucional es irrelevante para la modernización de la 
gestión. 
X  X  X   
4 El portal web institucional garantiza el acceso a la información pública X  X  X   
5 El resultado final de los programas presupuestales es irrelevante para 
su difusión en el portal web institucional. 
X  X  X   
6 En el portal web institucional se debería publicitar información sobre 
el gasto público ejecutado. 
X  X  X   
7 En el marco de un gobierno digital, el correo electrónico debe ser 
obligatorio en los procedimientos administrativos. 
X  X  X   
8 Es innecesario el uso del correo electrónico para dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información pública. 
X  X  X   
9 El uso del correo electrónico es un paso para la modernización de la 
gestión. 
X  X  X   
10 El correo electrónico es relevante para dar comienzo a la 
transformación digital. 
X  X  X                                                                                                                               
                    DIMENSIÓN 2: PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Si No Si No Si No  
11 Es necesaria la transformación digital para optimizar los 
procedimientos de acceso de información pública. 
X  X  X   
12 Un buen servicio de acceso a la información pública seria eficiente 
ejecuta la transformación digital de la entidad. 
X  X  X   
13 Es necesario un plan institucional de gobierno digital para garantizar 
los trámites de acceso a la información. 
X  X  X   
14 Para la rendición de cuentas es de utilidad de la tecnología de 
información y comunicación. 
X  X  X                                                                                                             
15        La rendición de cuentas no siempre es publicitada en el portal web de 
la entidad. 
X  X  X   
16 La rendición de cuentas avala el principio de transparencia. X X X 
17 El rol de la participación ciudadana es irrelevante para coadyuvar a la 
transparencia de la gestión. 
X X X 
18 Mediante el uso de la tecnología de información y comunicación se 
facilita canales para la participación ciudadana. 
X X X 
19 La modernización de la gestión fomenta la participación ciudadana. X X X 
20 La participación ciudadana se apoya en el principio de transparencia 
para sus intervenciones. 
X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es suficiente. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]  No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador: Mag. Lady Diana Pecho Peña, DNI: 45829180 
Especialidad del validador: Especialista en gestión pública 
07 de mayo de 2021
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo. 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión.  
Mag.  Lady Diana Pecho Peña 
DNI: 45829180 
 
    
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable gobierno digital  
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
             DIMENSIÓN 1: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) 
Si No Si No Si No  
1 El plan institucional es insuficiente para lograr la transformación 
digital en la entidad. 
X  X  X   
2 El plan institucional contiene directrices para fomentar la 
modernización de la gestión. 
X  X  X   
3 El plan institucional es irrelevante para la modernización de la 
gestión. 
X  X  X   
4 El portal web institucional garantiza el acceso a la información pública X  X  X   
5 El resultado final de los programas presupuestales es irrelevante para 
su difusión en el portal web institucional. 
X  X  X   
6 En el portal web institucional se debería publicitar información sobre 
el gasto público ejecutado. 
X  X  X   
7 En el marco de un gobierno digital, el correo electrónico debe ser 
obligatorio en los procedimientos administrativos. 
X  X  X   
8 Es innecesario el uso del correo electrónico para dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información pública. 
X  X  X   
9 El uso del correo electrónico es un paso para la modernización de la 
gestión. 
X  X  X   
10 El correo electrónico es relevante para dar comienzo a la 
transformación digital. 
X  X  X                                                                                                                               
                    DIMENSIÓN 2: PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Si No Si No Si No  
11 Es necesaria la transformación digital para optimizar los 
procedimientos de acceso de información pública. 
X  X  X   
12 Un buen servicio de acceso a la información pública seria eficiente 
ejecuta la transformación digital de la entidad. 
X  X  X   
13 Es necesario un plan institucional de gobierno digital para garantizar 
los trámites de acceso a la información. 
X  X  X   
14 Para la rendición de cuentas es de utilidad de la tecnología de 
información y comunicación. 
X  X  X                                                                                                             
15        La rendición de cuentas no siempre es publicitada en el portal web de 
la entidad. 
X  X  X   
16 La rendición de cuentas avala el principio de transparencia. X  X  X   
 
    
17 El rol de la participación ciudadana es irrelevante para coadyuvar a la 
transparencia de la gestión. 
X  X  X   
18 Mediante el uso de la tecnología de información y comunicación se 
facilita canales para la participación ciudadana. 
X  X  X   
19 La modernización de la gestión fomenta la participación ciudadana. X  X  X   
20 La participación ciudadana se apoya en el principio de transparencia 
para sus intervenciones. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es suficiente.  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  x  ]                        No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr.  José Mario Ochoa Pachas, DNI: 07588319 
Especialidad del validador: Especialista en Docencia e Investigación Científica 
 
                                                                                                                                                       07 de mayo de 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo. 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión.  
 
Dr.  José Mario Ochoa Pachas 
DNI: 07588319 
 
    
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable gobierno digital 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
             DIMENSIÓN 1: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN (TIC) 
Si No Si No Si No  
1 El plan institucional es insuficiente para lograr la transformación 
digital en la entidad. 
X  X  X   
2 El plan institucional contiene directrices para fomentar la 
modernización de la gestión. 
X  X  X   
3 El plan institucional es irrelevante para la modernización de la 
gestión. 
X  X  X   
4 El portal web institucional garantiza el acceso a la información pública X  X  X   
5 El resultado final de los programas presupuestales es irrelevante para 
su difusión en el portal web institucional. 
X  X  X   
6 En el portal web institucional se debería publicitar información sobre 
el gasto público ejecutado. 
X  X  X   
7 En el marco de un gobierno digital, el correo electrónico debe ser 
obligatorio en los procedimientos administrativos. 
X  X  X   
8 Es innecesario el uso del correo electrónico para dar trámite a las 
solicitudes de acceso a la información pública. 
X  X  X   
9 El uso del correo electrónico es un paso para la modernización de la 
gestión. 
X  X  X   
10 El correo electrónico es relevante para dar comienzo a la 
transformación digital. 
X  X  X                                                                                                                               
                    DIMENSIÓN 2: PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Si No Si No Si No  
11 Es necesaria la transformación digital para optimizar los 
procedimientos de acceso de información pública. 
X  X  X   
12 Un buen servicio de acceso a la información pública seria eficiente 
ejecuta la transformación digital de la entidad. 
X  X  X   
13 Es necesario un plan institucional de gobierno digital para garantizar 
los trámites de acceso a la información. 
X  X  X   
14 Para la rendición de cuentas es de utilidad de la tecnología de 
información y comunicación. 
X  X  X                                                                                                             
15        La rendición de cuentas no siempre es publicitada en el portal web de 
la entidad. 
X  X  X   
16 La rendición de cuentas avala el principio de transparencia. X  X  X   
 
    
17 El rol de la participación ciudadana es irrelevante para coadyuvar a la 
transparencia de la gestión. 
X  X  X   
18 Mediante el uso de la tecnología de información y comunicación se 
facilita canales para la participación ciudadana. 
X  X  X   
19 La modernización de la gestión fomenta la participación ciudadana. X  X  X   
20 La participación ciudadana se apoya en el principio de transparencia 
para sus intervenciones. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es suficiente.  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]                        No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador: Dr. Jorge Luis Ambrosio Reyes, DNI: 06238528 
Especialidad del validador: Marketing y negocios internacionales, y administración. 
 












1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo. 
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo. 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión.  
 
Dr. Jorge Luis Ambrosio Reyes 
DNI: 06238528 
 
    
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable modernización de la gestión 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
             DIMENSIÓN 1: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Si No Si No Si No  
1 Para la transformación digital es de necesidad el uso de tecnología de la información y la comunicación. X  X  X   
2 La transformación digital es irrelevante como política pública de la entidad. X  X  X   
3 La transformación digital es una herramienta fundamental para la política pública de la entidad. X  X  X   
4 Es innecesaria la política pública de garantizar servicios al ciudadano mediante el uso de la tecnología y 
comunicación. 
X  X  X   
5 La tecnología de la información y comunicación es poco relevante para la política pública de la entidad. X  X  X   
6 El plan institucional fomenta la transformación digital como política pública de la entidad. X  X  X   
7 Los resultados de los mecanismos de participación suelen tomarse en consideración para la elaboración 
del plan institucional. 
X  X  X   
8 El plan institucional considera a la transformación digital para mejorar la calidad de servicio. X  X  X   
9 Es irrelevante publicitar la información y resultados obtenidos de los mecanismos de participación en el 
portal web de la entidad. 
X  X  X   
10 Es relevante utilizar la tecnología de la información y la comunicación en los mecanismos de participación. X  X  X                                                                                                                               
                    DIMENSIÓN 2: PRESUPUESTO PARA RESULTADOS Si No Si No Si No  
11 Es relevante utilizar la tecnología de la información y la comunicación en los mecanismos de participación. X  X  X   
12 El planeamiento estratégico considera a la transformación digital como objetivo u acción para la posterior 
asignación del presupuesto institucional. 
X  X  X   
13 En la rendición de cuentas suele utilizarse aplicativos digitales para medir la ejecución del presupuesto 
institucional. 
X  X  X   
14 Durante el proceso de asignación del presupuesto institucional se considera prioritario invertir en la 
transformación digital de la entidad. 
X  X  X                                                                                                             
 
    
15        Para coordinaciones entre el MEF y la entidad sobre programas presupuestales es relevante el uso del 
correo electrónico para efectos de comunicación. 
X  X  X   
16 Los programas presupuestales requieren de la tecnología de comunicación e información para medir los 
resultados del gasto público. 
X  X  X   
17 Se requiere de la tecnología de información y comunicación para el acceso a los programas 
presupuestales. 
X  X  X   
18 El gasto público se destina con frecuencia para implementar plataformas o programas electrónicos para 
fomentar la transformación digital. 
X  X  X   
19 Ejecutar el gasto público para la transformación digital es de utilidad para la entidad. X  X  X   
20 Ejecutar el gasto público en diseñar o modernizar el portal web institucional de la entidad resulta oportuno 
para el ciudadano. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es suficiente.  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]                        No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Mag.  Lady Diana Pecho Peña, DNI: 45829180        07 de mayo de 2021 
 
Especialidad del validador: Especialista en gestión pública 
 
                                                                                                                                                      
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 
Mag.  Lady Diana Pecho Peña                      
DNI: 45829180 
 
    
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable modernización de la gestión 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
             DIMENSIÓN 1: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Si No Si No Si No  
1 Para la transformación digital es de necesidad el uso de tecnología de la información y la comunicación. X  X  X   
2 La transformación digital es irrelevante como política pública de la entidad. X  X  X   
3 La transformación digital es una herramienta fundamental para la política pública de la entidad. X  X  X   
4 Es innecesaria la política pública de garantizar servicios al ciudadano mediante el uso de la tecnología y 
comunicación. 
X  X  X   
5 La tecnología de la información y comunicación es poco relevante para la política pública de la entidad. X  X  X   
6 El plan institucional fomenta la transformación digital como política pública de la entidad. X  X  X   
7 Los resultados de los mecanismos de participación suelen tomarse en consideración para la elaboración 
del plan institucional. 
X  X  X   
8 El plan institucional considera a la transformación digital para mejorar la calidad de servicio. X  X  X   
9 Es irrelevante publicitar la información y resultados obtenidos de los mecanismos de participación en el 
portal web de la entidad. 
X  X  X   
10 Es relevante utilizar la tecnología de la información y la comunicación en los mecanismos de participación. X  X  X                                                                                                                               
                    DIMENSIÓN 2: PRESUPUESTO PARA RESULTADOS Si No Si No Si No  
11 Es relevante utilizar la tecnología de la información y la comunicación en los mecanismos de participación. X  X  X   
12 El planeamiento estratégico considera a la transformación digital como objetivo u acción para la posterior 
asignación del presupuesto institucional. 
X  X  X   
13 En la rendición de cuentas suele utilizarse aplicativos digitales para medir la ejecución del presupuesto 
institucional. 
X  X  X   
14 Durante el proceso de asignación del presupuesto institucional se considera prioritario invertir en la 
transformación digital de la entidad. 
X  X  X                                                                                                             
15 Para coordinaciones entre el MEF y la entidad sobre programas presupuestales es relevante el uso del 
correo electrónico para efectos de comunicación. 
X X X 
16 Los programas presupuestales requieren de la tecnología de comunicación e información para medir los 
resultados del gasto público. 
X X X 
17 Se requiere de la tecnología de información y comunicación para el acceso a los programas 
presupuestales. 
X X X 
18 El gasto público se destina con frecuencia para implementar plataformas o programas electrónicos para 
fomentar la transformación digital. 
X X X 
19 Ejecutar el gasto público para la transformación digital es de utilidad para la entidad. X X X 
20 Ejecutar el gasto público en diseñar o modernizar el portal web institucional de la entidad resulta oportuno 
para el ciudadano. 
X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es suficiente. 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [  x  ]  No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr.  José Mario Ochoa Pachas, DNI: 07588319 
 07 de mayo de 2021 
Especialidad del validador: Especialista en Docencia e Investigación Científica 
                                                  1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
Dr.  José Mario Ochoa Pachas 
DNI: 07588319 
 
    
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la variable modernización de la gestión 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
             DIMENSIÓN 1: PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Si No Si No Si No  
1 Para la transformación digital es de necesidad el uso de tecnología de la información y la comunicación. X  X  X   
2 La transformación digital es irrelevante como política pública de la entidad. X  X  X   
3 La transformación digital es una herramienta fundamental para la política pública de la entidad. X  X  X   
4 Es innecesaria la política pública de garantizar servicios al ciudadano mediante el uso de la tecnología y 
comunicación. 
X  X  X   
5 La tecnología de la información y comunicación es poco relevante para la política pública de la entidad. X  X  X   
6 El plan institucional fomenta la transformación digital como política pública de la entidad. X  X  X   
7 Los resultados de los mecanismos de participación suelen tomarse en consideración para la elaboración 
del plan institucional. 
X  X  X   
8 El plan institucional considera a la transformación digital para mejorar la calidad de servicio. X  X  X   
9 Es irrelevante publicitar la información y resultados obtenidos de los mecanismos de participación en el 
portal web de la entidad. 
X  X  X   
10 Es relevante utilizar la tecnología de la información y la comunicación en los mecanismos de participación. X  X  X                                                                                                                               
                    DIMENSIÓN 2: PRESUPUESTO PARA RESULTADOS Si No Si No Si No  
11 Es relevante utilizar la tecnología de la información y la comunicación en los mecanismos de participación. X  X  X   
12 El planeamiento estratégico considera a la transformación digital como objetivo u acción para la posterior 
asignación del presupuesto institucional. 
X  X  X   
13 En la rendición de cuentas suele utilizarse aplicativos digitales para medir la ejecución del presupuesto 
institucional. 
X  X  X   
14 Durante el proceso de asignación del presupuesto institucional se considera prioritario invertir en la 
transformación digital de la entidad. 
X  X  X                                                                                                             
 
    
15        Para coordinaciones entre el MEF y la entidad sobre programas presupuestales es relevante el uso del 
correo electrónico para efectos de comunicación. 
X  X  X   
16 Los programas presupuestales requieren de la tecnología de comunicación e información para medir los 
resultados del gasto público. 
X  X  X   
17 Se requiere de la tecnología de información y comunicación para el acceso a los programas 
presupuestales. 
X  X  X   
18 El gasto público se destina con frecuencia para implementar plataformas o programas electrónicos para 
fomentar la transformación digital. 
X  X  X   
19 Ejecutar el gasto público para la transformación digital es de utilidad para la entidad. X  X  X   
20 Ejecutar el gasto público en diseñar o modernizar el portal web institucional de la entidad resulta oportuno 
para el ciudadano. 
X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): El instrumento es suficiente.  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  x  ]                        No aplicable [   ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador:  Dr. Jorge Luis Ambrosio Reyes, DNI: 06238528           
                                                                                                                                                                                                                                                                    07 de mayo de 2021 
Especialidad del validador: Marketing y negocios internacionales, y administración. 
 
                                                                                                                                                  
 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
 
Dr. Jorge Luis Ambrosio Reyes       
               DNI: 06238528 
 
    










































5 5 2 5 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 
4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 2 4 4 4 4 3 4 4 4 
4 1 2 5 2 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 4 1 3 1 5 3 1 3 5 3 2 3 3 3 3 1 3 5 3 
4 3 2 5 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 4 4 
1 5 1 1 1 4 5 1 1 4 4 2 1 4 1 5 1 5 1 1 
5 4 2 4 2 5 4 2 4 4 4 5 5 1 4 4 2 5 5 4 
2 5 2 2 2 5 5 2 2 5 5 4 4 5 2 4 1 4 4 2 
2 4 1 4 2 4 4 2 4 5 5 5 4 4 5 5 1 5 5 4 
 
 




    










































5 2 5 2 1 5 5 4 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 
4 2 4 1 2 4 5 5 2 4 4 4 2 4 5 4 2 4 4 4 
4 1 4 2 5 4 4 5 1 4 4 4 1 5 4 4 3 5 4 5 
5 5 5 2 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 1 
3 3 3 5 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 
4 4 4 1 5 4 4 3 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 
1 1 1 4 2 5 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 1 5 4 5 
2 2 4 2 1 2 5 5 2 4 5 4 2 5 4 5 2 5 4 5 




    
Anexo 12: Resultados de la confiabilidad 
Estadística de Fiabilidad: Gobierno Digital 
Alfa de Cronbach N de Elementos 
0,913 20 
Estadística de Fiabilidad: Modernización de la gestión 



































































1 4 4 2 4 2 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
2 5 5 2 5 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 
3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 2 4 4 4 4 3 4 4 4 
4 4 1 2 5 2 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 3 4 1 3 1 5 3 1 3 5 3 2 3 3 3 3 1 3 5 3 
7 4 3 2 5 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 4 4 
8 1 5 1 1 1 4 5 1 1 4 4 2 1 4 1 5 1 5 1 1 
9 5 4 2 4 2 5 4 2 4 4 4 5 5 1 4 4 2 5 5 4 
10 2 5 2 2 2 5 5 2 2 5 5 4 4 5 2 4 1 4 4 2 
11 2 4 1 4 2 4 4 2 4 5 5 5 4 4 5 5 1 5 5 4 
12 5 5 2 5 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 
13 2 4 1 4 2 4 4 2 4 5 5 5 4 4 5 5 1 5 5 4 
14 5 5 2 5 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 
15 2 4 1 4 2 4 4 2 4 5 5 5 4 4 5 5 1 5 5 4 
16 2 5 2 2 2 5 5 2 2 5 5 4 4 5 2 4 1 4 4 2 
17 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 4 1 2 5 2 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 2 4 5 4 




20 5 4 2 4 2 5 4 2 4 4 4 5 5 1 4 4 2 5 5 4 
21 5 5 2 5 1 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 
22 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 2 4 4 4 4 3 4 4 4 
23 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 2 4 4 4 4 3 4 4 4 
24 4 3 2 5 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 3 4 2 
25 2 4 1 4 2 4 4 2 4 5 5 5 4 4 5 5 1 5 5 4 
26 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 2 4 4 4 4 3 4 4 4 
27 4 3 2 5 2 2 4 2 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 4 4 
28 2 4 1 4 2 4 4 2 4 5 5 5 4 4 5 5 1 5 5 2 
29 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 5 2 4 4 4 4 3 4 4 2 


























































































1 4 2 4 2 2 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
2 5 2 5 2 1 5 5 4 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 
3 4 2 4 1 2 4 5 5 2 4 4 4 2 4 5 4 2 4 4 4 
4 4 1 4 2 5 4 4 5 1 4 4 4 1 5 4 4 3 5 4 5 
5 5 5 5 2 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 1 
6 3 3 3 5 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 
7 4 4 4 1 5 4 4 3 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 
8 1 1 1 4 2 5 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 
9 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 1 5 4 5 
10 2 2 4 2 1 2 5 5 2 4 5 4 2 5 4 5 2 5 4 5 
11 2 2 5 1 2 4 4 5 5 4 4 5 2 4 4 5 2 4 5 4 
12 5 2 5 2 1 5 5 4 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 
13 5 5 5 2 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 4 1 
14 5 2 5 2 1 5 5 4 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 
15 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 1 5 4 5 
16 5 2 4 2 1 5 5 4 1 5 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 
17 5 5 5 2 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 1 
18 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 1 5 4 5 




20 5 5 5 2 4 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 1 
21 4 4 4 1 5 4 4 3 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 5 3 
22 2 2 4 2 1 2 5 5 2 4 4 4 2 5 4 5 2 5 4 2 
23 4 4 4 1 5 4 4 3 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 
24 4 4 4 1 5 4 4 3 4 1 4 4 2 4 4 5 5 4 4 2 
25 4 1 4 2 5 4 4 5 1 4 4 4 1 5 4 4 3 5 4 5 
26 5 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 4 5 
27 4 4 4 1 5 4 4 3 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 
28 3 3 3 5 1 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
29 5 5 5 2 4 5 5 1 4 4 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 
































 Estadístico gl Sig. 
Gobierno Digital 0,916 30 0,022 
Modernización de la Gestión 0,900 30 0,008 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 








































Anexo 16: Resultado de las dimensiones de la variable gobierno digital  
 










Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 0 0.0% 
Regular 21 70.0% 
Eficiente 9 30.0% 










































Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 0 0.0% 
Regular 8 26.7% 
Eficiente 22 73.3% 




Anexo 17: Resultado de los indicadores de la variable gobierno digital  
Plan Institucional 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 8 26.67% 
Regular 19 63.33% 
Eficiente 3 10.00% 































Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 1 3.33% 
Regular 26 86.67% 
Eficiente 3 10.00% 


































Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 0 0.00% 
Regular 21 70.00% 
Eficiente 9 30.00% 






































Acceso a la Información 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 4 13.33% 
Regular 6 20.00% 
Eficiente 20 66.67% 





























Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 0 0.00% 
Regular 17 56.67% 
Eficiente 13 43.33% 

















Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 1 3.33% 
Regular 23 76.67% 
Eficiente 6 20.00% 






































Anexo 18: Resultado de las dimensiones de la variable modernización de la 
gestión   
 
Dimensión Planeamiento Estratégico 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 0 0.0% 
Regular 20 66.7% 
Eficiente 10 33.3% 




























































Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 1 3.3% 
Regular 8 26.7% 
Eficiente 21 70.0% 









Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 1 3.33% 
Regular 20 66.67% 
Eficiente 9 30.00% 





























Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 4 13.33% 
Regular 25 83.33% 
Eficiente 1 3.33% 





























Mecanismos de Participación 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 0 0.00% 
Regular 17 56.67% 
Eficiente 13 43.33% 

















Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 2 6.67% 
Regular 19 63.33% 
Eficiente 9 30.00% 
































Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 1 3.33% 
Regular 12 40.00% 
Eficiente 17 56.67% 



























Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 1 3.33% 
Regular 15 50.00% 
Eficiente 14 46.67% 




















“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
                   MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BARTOLO 
                                           Alcaldía   
 
CARTA N° 033-2021-ALC/MDSB 
 
San Bartolo, 25 de mayo del 2021 
 
Señor: 




Asunto : Autorización 
 
Ref : Expediente Nº 2282-2021/MDSB 
      
 
                
De mi consideración: 
                
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo a nombre de la Municipalidad 
de San Bartolo y el mío propio, y a la vez comunicarle, que se autoriza el uso del nombre 
de la institución, información, casos, datos y otros, para la investigación titulada “Gobierno 
digital y modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital de San Bartolo, 2021”, y 
autoriza la publicación en el Repositorio de la Universidad Cesar Vallejo.  
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¡Recuperando San Bartolo! 
Anexo 21: Consentimiento informado 
Documento de consentimiento informado 
Yo, Alexander Guiovanni Abarca Ayala, invito a los funcionarios públicos de la 
Municipalidad Distrital de San Bartolo, participar al desarrollo de los cuestionarios 
de gobierno digital y modernización de la gestión, de la tesis titulada: “Gobierno 
digital y modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital de San Bartolo 
2021”. Tiene el objetivo general: Determinar la relación entre el gobierno digital y la 
modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital de San Bartolo 2021, del 
cual se desprendieron los específicos (OE1): Analizar la relación entre la tecnología 
de la información y comunicación y la modernización de la gestión en la 
Municipalidad Distrital de San Bartolo 2021, y, (OE2): Analizar la relación entre el 
principio de transparencia y la modernización de la gestión en la Municipalidad 
Distrital de San Bartolo 2021. 
Se pone en conocimiento que la tesis brindará un aporte a la Municipalidad Distrital 
de San Bartolo y a los funcionarios en la toma de decisiones. Siendo confidencial 
la identificación de la persona que desarrolla los cuestionarios, la misma que no 
incurrirá en costos del participante ni de la entidad.  
Lima, 01 de junio de 2021 
 Alexander Giovanni Abarca Ayala 
 DNI N° 41761519 
Anexo 22: Declaratoria de autenticidad del autor 
Declaratoria de autenticidad del autor 
Yo, Alexander Guiovanni Abarca Ayala, alumno del programa académico Maestría 
en Gestión Pública de la Universidad Cesar Vallejo – Sede Lima Norte, declaro bajo 
juramento que todos los datos e información que acompañan a la tesis titulada 
“Gobierno digital y modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital de San 
Bartolo 2021”, son: 
1. De mi autoría.
2. La presente tesis no ha sido plagiada ni total, ni parcialmente.
3. La tesis no ha sido publicado ni presentado anteriormente.
4. Los resultados presentados en la presente tesis son reales, no han sido
falseados, ni duplicados, ni copiados.
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por 
lo cual me someto a los dispuesto en las normas académicas vigentes de la 
Universidad César Vallejo.  
Lima, 03 de julio de 2021 
 Alexander Giovanni Abarca Ayala 
 DNI N° 41761519 
Caratula 
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I. INTRODUCCIÓN  
 
A nivel mundial, las autoridades se involucran en actos de corrupción, suscitados en 
procedimientos, actos, acciones, servicios, entre otros, causando daño al patrimonio 
del Estado, y a la ciudadanía. Se propusieron como visión la renovación y 
modernización del sector público, con la implementación del gobierno digital, 
tradicionalmente conocido como gobierno electrónico, proyectándose a generar un 
vínculo directo entre el ciudadano y la entidad (Toro et al., 2020). Se buscó brindar 
servicios eficientes y didácticos, de forma virtual a fin de aminorar actos irregulares, 
inmersos en corrupción.  
 
Delgado (2020) señaló, en países latinoamericanos, preocupados por el 
insuficiente empleo de la tecnología de información y comunicación en los servicios 
que ofrecen las dependencias públicas. El no aprovechamiento de las tendencias 
tecnológicas en generar trámites, servicios, y demás, de manera digital, no 
minimizando costos y tiempos; empezaron a promover canales y formas de 
comunicación hacia la población, a través de internet, a fin de generar el bienestar y 
satisfacción del ciudadano. Se busco estrategias en mejorar la difícil situación que 
suscitaban a falta de la tecnología.  
 
 Chile, inmerso en la burocracia, engorrosos trámites y servicios del ciudadano, 
propuso alcanzar la modernización de la gestión, a través del modelo de gobierno 
digital (Gutierrez, 2019). Argentina recibió en calidad de préstamo por el Banco 
Mundial, el valor de 80 millones de dólares, a ser destinados en la modernización de 
gestión (El País, 2017). Aún existen dependencias que trabajan puertas adentro, 
donde el ciudadano y usuario deben acudir presencialmente a obtener respuesta a su 
petición. Prevalecen los expedientes físicos, más no virtuales, acarrea un trabajo 
limitante a la transparencia pública (De Grande, 2020). Reflejan avance lento de la 
inclusión digital, no aprovechan el uso de la tecnología en la operatividad ni en los 
servicios al ciudadano; una gestión que no utiliza la tecnología de información y 
comunicación, no promueve ni garantiza un gobierno digital (Gomes et al., 2015). 




El Perú, en el año 2018, ante la ausencia de la implementación del gobierno 
digital, a través de la Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM conformó el Comité del 
Gobierno Digital (2018), de carácter obligatorio. La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, elaboró una serie de recomendaciones a la gobernanza 
del Perú; manifestando, se velará y garantizará el gobierno abierto y digital (Andina 
Agencia Noticiera, 2021). Ahora bien, la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el 
año 2019, ante la necesidad de disminuir trámites engorrosos de presentación de 
diversos documentos presenciales, minimizando el costo y tiempo, y mejorar el 
servicio e información a la ciudadanía, mediante, Decreto de Alcaldía Nº 012-2019: 
Plataforma Virtual RUOS (2019), dispuso la plataforma digital de registro único de 
organismos sociales.  
  
En la Municipalidad Distrital de San Bartolo, con la llegada de la pandemia del 
Covid-19, resultó que no contaban con servicios digitales, trámites online, plataformas 
virtuales, entro otros, generando molestia al ciudadano, hecho que la población exigía 
ante el estado de emergencia; por ello, aparece la exigencia de mejorar la gestión 
hacia los usuarios. Mediante, Resolución de alcaldía N° 278-2019/MDSB, el Comité 
de Gobierno Digital (2019), dispuso la implementación de gobierno digital. Se afirma 
que, una correcta modernización, debe prevaler por encima de todos los aspectos 
políticos, porque no puede existir una sociedad sin una buena administración del 
Estado (Abellan, 2015). Fue propósito de investigación determinar la relación del 
gobierno digital y la modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital de San 
Bartolo 2021, partiendo de una entidad que no estuvo preparada tecnológicamente en 
brindar servicios virtuales al ciudadano, y reconoció la necesidad del gobierno digital.  
 
Se expresó la siguiente interrogante como problema general: ¿Cuál es la 
relación entre el gobierno digital y la modernización de la gestión en la Municipalidad 
Distrital de San Bartolo 2021?, del cual se desprendieron específicos (PE1): ¿Cuál es 
la relación entre la tecnología de la información y comunicación y la modernización de 
la gestión en la Municipalidad Distrital de San Bartolo 2021?, y, (PE2): ¿Cuál es la 
relación entre el principio de transparencia y la modernización de la gestión en la 




Se justifica teóricamente, por las teorías que sustentaron las variables de 
estudios. Se explicó conceptos, causas, características. La información se recopiló de 
artículos de investigación, de periódicos, revistas científicas, y libros. Se acrecentó la 
mayor información confiable. De manera práctica, si los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de San Bartolo, comprenden la trascendencia del vínculo que 
hay entre el gobierno digital y la modernización de la gestión, entonces se obtendrán 
resultados más eficientes y eficaces, teniendo en cuenta toda la información relevante 
que se muestra en la presente investigación.  
 
Socialmente, la investigación genera un aporte a favor del usuario, en cuanto 
que conocerán procedimientos, información, trámites eficaces y eficientes, en el 
marco del gobierno digital. Y, institucionalmente, porque, sirve de aporte a otras 
entidades públicas, en la toma de decisiones en la búsqueda de la modernización de 
la gestión, a través de la implementación del gobierno digital. 
 
Se planteó como objetivo general: Determinar la relación entre el gobierno 
digital y la modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital de San Bartolo 
2021, del cual se desprendieron los específicos (OE1): Analizar la relación entre la 
tecnología de la información y comunicación y la modernización de la gestión en la 
Municipalidad Distrital de San Bartolo 2021, y, (OE2): Analizar la relación entre el 
principio de transparencia y la modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital 
de San Bartolo 2021. 
 
Se formuló como hipótesis general: Existe relación entre el gobierno digital y la 
modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital de San Bartolo 2021, del cual 
se desprendieron los específicos (HE1): Existe relación entre la tecnología de la 
información y comunicación y la modernización de la gestión en la Municipalidad 
Distrital de San Bartolo 2021, y, (HE2): Existe relación entre el principio de 







II. MARCO TEÓRICO 
 
Se utilizaron investigaciones previas internacionales y nacionales desarrolladas por 
diferentes autores, los mismos que sustentaron el desarrollo de la investigación. 
Respecto a las internacionales, fueron seis investigaciones: (2) Ecuador, (2) 
Colombia, (1) Brasil, (1) Argentina.  
 
Comenzando por, Delgado (2020), planteó como propósito determinar la 
relación del gobierno digital con la modernización en Ecuador. Realizó una 
investigación cualitativa. Obtuvo como resultados, la transformación digital incrementó 
el almacenamiento de información, generando transparencia en la rendición de 
cuentas. Concluyó, el gobierno digital incidió en la modernización del Estado, y la 
población lo percibió. Por otra parte, Toro et al. (2020), plantearon como objetivo 
identificar el impacto del gobierno digital; de enfoque cualitativo. Obtuvo como 
resultado, el gobierno digital influyó en las entidades gubernamentales generando 
eficiencia, trasparencia y confiabilidad. Concluyeron, la implementación del gobierno 
digital, debe ser una obligación.  
 
Continuando con, Dallabona (2020), planteó el objetivo de identificar la utilidad 
de las herramientas digitales. Realizó una investigación mixta. Obtuvo como resultado, 
la gran mayoría de municipalidades implementaron herramientas digitales hacia la 
continuidad de los servicios públicos. Concluyó, la tecnología es una tendencia 
potencial entre el ciudadano y el Estado. 
 
Seguidamente, De grande (2020), planteó el objetivo dar a conocer la calidad 
de implementación de servicios públicos e información digital. Obtuvo como resultado, 
la calidad de servicios e información digital de ministerios, entidades públicas, y, 
universidades estatales. Concluyó que, la calidad en la implementación de servicios 
públicos e información digital es de provecho inferior, debiendo aprovecharse la 
tecnología. Ripalda (2019), planteó como objetivo analizar el proceso del gobierno 
electrónico y la utilidad en la eficiencia de la gestión pública en Ecuador. Realizó 




un gobierno electrónico, dirigido a los ciudadanos. Concluyó, garantizó la eficiencia de 
la gestión pública; requirió la prioridad a la implementación del gobierno electrónico.  
 
Extendiendo con, Jimenez et al. (2017), plantearon como objetivo identificar la 
competitividad tecnológica de la autoridad pública hacia la ciudadanía. Realizaron la 
investigación con enfoque mixto. En cuanto a los resultados, la mayoría de 
funcionarios garantizaron la implementación y desarrollo de la gestión con visión 
digital, y no se utilizó la potencialidad de la tecnología de información y comunicación 
en la atención de servicios a la ciudadanía. Concluyeron, debe implementarse 
herramientas a través de la tecnología de información y comunicación en la atención 
de las exigencias de la ciudadanía; debe existir la presencia de voluntad de la 
institución en generar estrategias digitales.  
 
Respecto a antecedentes nacionales, se sustentaron en 5 investigaciones 
realizadas en Perú. Se comenzó, por Quispe (2020), planteó como finalidad, 
determinar el dominio del gobierno electrónico en la modernización de la gestión. 
Realizó una investigación cuantitativa. Obtuvo como resultado, el gobierno electrónico 
influyó en la modernización de la gestión. Concluyó, es una estrategia que mejora y 
perfecciona la modernización de la gestión; la implementación del gobierno 
electrónico, generó excelente servicio a la ciudadanía. 
 
Desplegando con, Paredes (2020), planteó como objetivo fijar la relación entre 
el gobierno electrónico en la rendición de cuentas. Realizó una investigación 
cuantitativa. El resultado fue, existe relación en las variables de estudio. Concluyó, 
mayor nivel del gobierno electrónico, mayor nivel de la rendición de cuentas, 
generando transparencia institucional. Posteriormente, Ydrogo (2019), planteó el 
objetivo establecer la participación ciudadana a través de un gobierno electrónico. 
Investigación mixta. El resultado indica que no se utilizaron medios digitales en la 
interacción entre la municipalidad y el ciudadano. Concluyó, la participación ciudadana 
es deficiente, proponiendo una política basada en el gobierno electrónico, que 





Seguidamente, Fernández (2018) en el estudio denominado “Implementación 
del gobierno electrónico en las Entidades Públicas del Perú”, planteó como objetivo 
establecer si el gobierno electrónico mejoró la interacción del Estado y ciudadano. 
Investigación cualitativa. Obtuvo como resultado las percepciones de los usuarios, 
existiendo necesidades, quejas y recomendaciones; rescatando que existe interacción 
(informativa). Concluyó, existe un avance limitado del gobierno electrónico, debiendo 
utilizarse las tendencias tecnológicas que brinda la tecnología de información y 
comunicación, satisfaciendo al usuario y mejorando la interacción con el Estado.  
 
Finalmente, Chávez (2017) en la tesis titulada “Gestión municipal y 
transparencia en los usuarios de la Municipalidad Distrital de San Miguel. Lima. 2016”, 
planteó como objetivo establecer la relación de la gestión municipal en la 
transparencia al ciudadano. Realizó una investigación cuantitativa. Consiguió como 
consecuencia, existió relación entre las variables de estudio. Concluyó, la 
transparencia en la gestión, a través de publicaciones e información en los portales 
web, orientado a la ciudadanía, de acceso libre, brinda confianza al ciudadano.   
 
De acuerdo a las teorías y enfoques conceptuales de las variables y 
dimensiones del estudio. Respecto a la variable gobierno digital, partimos de la Teoría 
crítica de la tecnología, encaminada al ámbito tecnológico hacia el operador y usuario, 
contribuyendo a la sociedad. Hacia un futuro diferente a lo tradicional. Explicó que la 
tecnología tiene grandes potenciales, resultando provechoso en el Estado (Tula et al., 
2015). Bajo esta premisa, el gobierno digital resulta de gran potencia en el sector 
público, en aras de brindar resultados al alcance de la ciudadanía, reduciendo el 
tiempo y costo.  
 
Damato, et al. (2016) comentaron, es la estrategia pública en promover la 
transparencia del Estado hacia al ciudadano, frente entidades públicas y privadas, y 
el público en general. En el escenario de los municipios, tiene como objetivo establecer 
de lo tradicional a lo digital, mediante trámites y servicios digitales. Promueve una 
gestión con trasparencia, brindando servicios a través del uso de la tecnología. Y, Toro 




deben adaptarse institucionalmente hacia el mejoramiento de la prestación de 
servicios digitales a los ciudadanos, a través del gobierno digital; garantizando el 
gobierno transparente, a través de datos abiertos, información dirigida a la ciudadanía, 
y otros por propia iniciativa. Permite ofrecer calidad de servicios.  
 
El Decreto Legislativo Nº 1412, Ley del Gobierno Digital (2018), dispone que la 
gobernanza digital, comprende el propósito de implementar de servicios y datos 
digitales e intercambio de información digital. Enmarcado en una gestión con identidad 
tecnológica, con la intención de brindar calidad a la prestación de servicios, 
promoviendo la transparencia de la gestión, colaboración entre entidades y 
participación del ciudadano. Nuevo paradigma en la gestión hacia la necesidad de la 
identidad digital.  
 
No solo tiene la finalidad de lograr la eficiencia y eficacia del funcionamiento de 
entidad, busca definir una relación activa entre el Estado y el ciudadano. Básicamente 
utiliza la tecnología de la información y comunicación en brindar un buen servicio. 
Implica grandes impactos, requiriendo de estrategias, planificación, y organización de 
los altos directivos hacia la transformación del gobierno básico a un digital (Velasco, 
2019). La adecuada implementación genera una gestión eficiente, que involucra a la 
ciudadanía, como el principal objetivo, de brindar servicios a través del uso de la 
tecnología.  
 
Brinda eficientes servicios y trámites virtuales. El ciudadano, la 
administración pública, y el sector privado, se encuentran implicados; el ciudadano es 
beneficiario del servicio ofrecido mediante el uso de la tecnología; la administración 
pública es responsable de optimizar el uso de la tecnología; y el sector privado ofrece 
sus bienes y/o servicios digitales, considerándose un aliado al Estado. Existen cuatro 
tipos: 1) Al ciudadano: se caracteriza por los trámites y servicios digitales, que el 
Estado brinda al poblador; 2) A la empresa: el beneficiario es el sector empresarial; 3) 
Al empleado: el beneficiario es el personal que, labora en la institución que se 
encargan de brindar trámites y servicios virtuales; y, 4) Al gobierno: el beneficiario es 




gobierno, promoviendo la transparencia institucional (Pérez, 2015). Cada uno de ellos, 
tiene como finalidad brindar calidad de eficiencia y eficacia a los servicios digitales.   
 
Osorio et al. (2021) manifestaron, busca la interacción del Estado hacia el 
ciudadano, promoviendo la entrada a la información pública, con el propósito de 
fomentar la transparencia y participación de la ciudadanía. A través de ella, se refleja 
un gobierno abierto.   
 
Referente a la dimensión de tecnología de la información y comunicación, son 
instrumentos, soportes y medios, que facilitan el aprendizaje y comunicación, 
transmitiendo información, a través de medios tecnológicos desarrollados en una 
sociedad. Influye en la sociedad, educación, centro de trabajo, facilitando la 
comunicación y el desarrollo de aprendizaje, adaptándose en el entorno conforme a 
las necesidades (Alvarez, 2016). Se expande en diferentes ámbitos mejorando la 
calidad de vida; puesto que, recibe y transmite información, utilizándose diferentes 
medios e interacciones tecnológicas.  
 
Castro (2017) señala, es necesaria en cualquier aspecto de la vida, una 
herramienta básica, requerida en el procesamiento de información, a través de medios 
tecnológicos. Su accesibilidad es rápida, fácil e interactiva. Hasbun (2015) manifestó, 
existen diversos debates en la definición, sin embargo, se conceptualiza como las 
diversas aplicaciones y plataformas interconectadas mediante el uso del internet, 
requeridos en el procesamiento de información y comunicación entre una entidad y la 
sociedad. Implementación estratégica en beneficio de los ciudadanos. Delgado (2020) 
señala, facilita el gobierno transparente en la rendición de cuentas de los recursos 
públicos. En síntesis, a través de ella, se transmite y recibe información.   
 
Es transcendental el aprovechamiento, su utilización requiere de la planificación 
institucional, políticas, misión, visión, y recursos. Respalda al gobierno digital, 
adecuada en mejorar los procedimientos y servicios de la administración pública 
(World Bank Group, 2019); a mayor provecho, reflejará mayores resultados en 




a un gobierno digital, sin embargo, este último es más extensivo, porque hace suyo el 
uso de la tecnología de la información y comunicación en procedimientos y actos; 
impulsando la modernización de la gestión, por la interrelación entre el ciudadano y la 
organización, a mayor provecho, mayor modernización (Coello, 2021). Facilita la 
transparencia e interacción entre el Estado y la ciudadanía.  
 
El acceso de internet está transformando el mundo, favoreciendo a los usuarios 
a estar interconectados. La tecnología y otras herramientas digitales contribuyen a 
generar una sociedad digital, así como, las redes sociales, empleando como medio 
de comunicaciones. Últimamente los Estados buscan la eficiencia de la gestión bajo 
el sistema del gobierno digital; implementar dicho gobierno es una decisión estratégica 
que contribuye a mejores prácticas (Gritsenko et al., 2021). El aprovechamiento brinda 
trasparencia gubernamental. Y, mediante el portal web se transporta información al 
público, de acceso fácil almacenándose información, datos, y otros. Requiriéndose de 
un dispositivo tecnología, para navegar en él. Medio digital interactivo, rápido y 
confiable (Obesity et al., 2021). El uso de la tecnología permite garantizar la 
transparencia en los trámites del gobierno, admitiendo facilitar información de manera 
digital. 
Los sitios en líneas permiten agilizar las actuaciones administrativas, 
reduciendo el costo y tiempo (Roque et al., 2021). Promueve el vínculo entre el Estado 
y el ciudadano, disminuyendo la complejidad administrativa. Se ha convertido en un 
artefacto confiable para generar relación participativa del ciudadano, involucrándolo 
en asuntos públicos a través del medio digital (Wiedenhöft et al., 2021). Tanto el 
internet, el portal web, sitios en líneas, y otros, pertenecen al grupo de la tecnología 
de la información y comunicación, que garantizan la participación del hombre con el 
Estado, de acceso rápido y didáctico.  
 
Referente a la dimensión de principio de transparencia, orienta a la función de 
la administración pública, tiene como fin garantizar el interés público, mediante fines 
institucionales continuos y eficientes, y responder por el destino de los recursos 
públicos. Además, tiene como objetivos respetar y cautelar la publicidad de los actos 




afianzando la igualdad de oportunidades con procedimientos que al efecto establezca 
la Ley (Duque, 2020). Establece confianza entre el ciudadano y el Estado. 
 
La participación ciudadana garantiza la transparencia en el Estado, 
desarrollándose de manera digital con consultas públicas, y foros de debates. (Gomes 
et al., 2019). Aprovechar el uso del internet en la interacción entre Estado y ciudadano 
con la comunicación digital, respalda la transparencia; la democracia participativa, 
requiere que, el Estado avale datos abiertos, un sistema de control hacia los 
ciudadanos que fomenta el correcto funcionamiento de la administración pública y 
garantiza la buena gobernanza de la gestión (Fondevilla, 2015). Facilita y promueve 
el control de las acciones del Estado, fortaleciendo la democracia entre el hombre y el 
Estado, escenario que reduce los actos de corrupción, originando la participación 
ciudadana y transparencia institucional (Sandoval, 2017). Implica un gobierno con 
datos abierto al ciudadano.  
 
Es un desafió del gobierno abierto; tiene que generar seguridad en los 
ciudadanos y en las organizaciones, siendo transparentes en la gestión en aras de 
fortalecer la modernización institucional. Requiriéndose de la participación ciudadana, 
con el fin de que presencien los avances y desempeños significativos del Estado 
(Kuhlmann et al., 2021). La transparencia incluye que la población conozca la 
rendición de cuentas, y demás procedimientos de la organización a fin de descartar 
actos de corrupción, contribuyendo a la eficiencia de la gestión, en aras de conseguir 
la modernización de la misma (Tondolo et al., 2017). El ciudadano es el objeto central 
de la transparencia.  
 
En relación a la variable modernización, la teoría de la modernización, implica 
el proceso que adquiere valor público en el desempeño institucional. Sustenta la 
erradicación de fuerza de modernizar lo inestable y desorganizado, haciendo partícipe 
al ciudadano (Petersen, 2015). Bajo la acotada premisa, se sustenta que el sector 
público, requiere el cambio radical de lo tradicional a lo moderno, siendo el 





Implica un proceso de adaptación y cambio hacia el cumplimiento de fines 
institucionales y al servicio de la ciudadanía. La existencia de una buena sociedad, 
depende de la gobernanza pública (Abellan, 2015). Es la exigencia hacia una relación 
activa en el Estado y la ciudadanía. El Estado, además de trabajar hacia los fines de 
funcionamiento y operatividad, debe garantizar acciones de valor público en la 
población, promoviendo la participación ciudadana, transparencia pública, rendición 
de cuentas, y otros mecanismos (Dendal et al., 2016). Promueve resultados a favor 
de la ciudanía. 
 
Debe ser continua y permanente, en busca del perfeccionamiento de las 
acciones al ciudadano, respondiendo las expectativas de la población, en la 
satisfacción de necesidades, optimizando la calidad de vida (Berner, 2018). Consiste 
en estrategias y procesos, según política de cada gobierno, que garantiza el vínculo 
entre la administración pública y la sociedad, el primero satisfaciendo al otro (Carmen, 
2015). La administración pública al alinearse con la modernización, produce 
desempeños dirigidos a la población, sosteniéndose en la premisa de una buena 
administración pública hacia los ciudadanos (Resende et al., 2017). Enmarcado en 
prácticas de una nueva gestión pública.  
 
Está relacionada con el gobierno digital, puesto que, está a través de la 
implementación progresivamente la tecnología (procedimientos, programas, servicios 
y otros) tiene el objetivo de ser una gestión eficaz y eficientes, lo que se busca de lo 
tradicional a lo moderno (Ziyadin et al. 2020). Estrategia clave y exitosa que permite 
la interacción ciudadano y Estado.  
 
En cuanto a la dimensión planeamiento estratégico, es un instrumento esencial, 
establece parámetros y cumple objetivos institucionales según la prioridad del sector 
diagnosticado y política de la institución, permite diseñar planes, acciones y objetivos 
a ejecutarse en un espacio orientando el destino de los recursos públicos (Espino et 
al., 2018). La participación ciudadana en las decisiones públicas es fundamental en el 
Estado, con el fin de satisfacer y priorizar las necesidades existentes, generando 




el instrumento es trascendental, a fin de construirlo de forma adecuada a partir de las 
acciones y objetivos estratégicos.  
 
El planeamiento debe incluir lo tecnológico, debido a que influye reduciendo 
costo y tiempo a los usuarios, mejorando la operatividad funcional; con la tecnología 
surgen cambios significativos internos y externos, hacia la organización y al público 
(González, 2019). La entidad debe desarrollar un instrumento que guie cambios 
positivos a favor de la población, que involucren acciones organizadas, asegurando el 
destino del presupuesto (Lugoboni et al., 2017). La finalidad es destinar el gasto a las 
necesidades de la población. 
 
Se diseñan acciones estratégicas orientadas a fortalecer la gobernanza estatal, 
orientadas al bienestar del ciudadano, acciones que refuerzan y solucionan los 
problemas de índole social, económica, cultural, infraestructura, saneamiento y otros 
(Yoo, 2021). Diagnostica y evalúa la población, centrándose en las limitaciones que 
ostentan (Fastiggi et al., 2021). La inclusión digital en las acciones institucionales 
contribuye a generar la eficiencia y eficacia de gestión, destacándose en actos, 
procedimientos, acciones, servicios, y otros (Gandia et al., 2021). Fortalece la gestión 
destacando acciones que contribuyen fortalecer una gestión eficiente.  
 
Referente a la dimensión presupuesto por resultados, es la estrategia en la 
rendición de cuentas hacia la eficiente ejecución de los recursos, mensura el gasto 
que satisface las necesidades de la ciudadanía (Manotas, 2019). Confiable para 
organizar los gastos acordes a la prioridad existente, en una lógica a favor del 
ciudadano.  
 
Existen diversas conceptualizaciones, sin embargo, pueden denominarla como 
gestión por resultado y presupuesto por resultado. Que, garantiza la eficiencia y 
eficacia del gasto favoreciendo a la población (Contreras, 2021). Los ciudadanos 
esperan del Estado, el servicio eficiente de la gestión, celeridad de procedimientos y 
actos; comunicación vía internet con plataformas y servicios digitales, sin tener ir a la 




gestión, a través de tecnología (World Bank Group et al., 2016). La tecnología es 
indispensable para acelerar los procedimientos y acciones de la gestión, por tanto, 
debe preverse lo tecnológico y digital en el presupuesto institucional.  
 
Orienta el destino del gasto; evalúa, analiza, formula, y ejecuta en una lógica a 
resultado a favor del ciudadano (Andrlik et al., 2021). Financia ejecución de bienes, 
servicios, y proyectos; últimamente existe un mayor presupuesto en la tecnología, 
puesto que, es trascendental en las actividades estatales (Utami et al., 2021). 
Depende de la planeación estratégica, hace cumplir las metas formuladas, destinando 
un adecuado uso de disponibilidad de los recursos del estado. Se orienta a ejecutar 
mayores gastos de inversión (Hellebrandová, 2021). Herramienta que planifica, 
optimiza y financia bienes y servicios que contribuyan a satisfacer demandas sociales, 
saneamiento y otras materias (Thompson et al., 2021). Trascendental en la ejecución 
del gasto, fortaleciendo acciones a contribuir con la calidad del servicio al ciudadano.  
 
La presupuestación a herramientas, sistemas, plataformas, y otros de carácter 
tecnológico, genera un gobierno digital; garantizando la modernización de la 

















III. METODOLOGÍA   
 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Fue de tipo básica, se inició de un problema existente y buscó ampliar el conocimiento 
de las variables de estudio. Se caracteriza por ser una investigación que surge de una 
curiosidad científica (Ñaupas et al., 2018). De diseño no experimental, el investigador 
no manipuló las variables. Se observa y recoge datos, para el análisis posterior (Ñaupa 
et al., 2018). Fue transversal porque se acopiaron y procesaron los datos durante el 
periodo 2021. Puede desarrollarse en estudios explicativos, descriptivos, exploratorios 
y correlaciónales en un determinado periodo (Ñaupa et al., 2018). 
 
Investigación cuantitativa, implicó afirmar o negar la hipótesis formulada por el 
investigador, a través de métodos y técnicas cuantitativas. Se miden las variables a 
través de la estadística (Ñaupa et al., 2018). El estudio fue de nivel correlacional. 
Cabezas et al. (2018) señalaron, más allá de una descripción de las variables y 
dimensiones, busca responder la relación de los eventos y fenómenos. 
 
Figura 1 
Diseño de Investigación 
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Donde:  
P: Es la población conformada por 30 gerentes y subgerentes. 
X: Es la variable gobierno digital. 
Y: Es la variable modernización de la gestión. 




3.2 Variables y operacionalización  
 
La matriz operacional, se encuentra en el Anexo N° 2. De la variable gobierno digital, 
la definición conceptual: Eficiencia y eficacia de la entidad, define una relación activa 
entre el Estado y el ciudadano, utiliza la tecnología de la información y comunicación, 
brindando transparencia institucional (Velasco, 2019). Con relación a la definición 
operacional: Usa la tecnología de la información y comunicación en acciones y 
procedimientos, enmarcados con el principio de transparencia.  
 
El cuestionario de la variable 1, poseyó dos dimensiones: tecnología de la 
información y comunicación, y principio de transparencia, de 20 ítems; con escala 
Likert de valor ordinal. 
  
En cuanto, a la variable modernización de la gestión, la definición conceptual: 
Exigencia de la relación activa del Estado y la ciudadanía, garantiza acciones de valor 
público a la población, propiciando la relación con la ciudadanía, con transparencia, 
rendición de cuentas y otros mecanismos (Dendal et al., 2016). Y, la definición 
operacional: Necesita del planeamiento estratégico, con la intención de tener en 
consideración los menesteres del sector población, generando valor público, orientado 
al presupuesto por resultado.  
 
El cuestionario de la variable 2, poseyó dos dimensiones: planeamiento 
estratégico y presupuesto por resultado, de 20 ítems; con escala Likert de valor 
ordinal. 
 
3.3 Población, muestra, muestreo, y unidad de análisis 
 
Lo constituyó 30 funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Bartolo, se expresa 
en el Anexo N° 3; lo constituye gerentes y subgerentes. Se trabajó con la totalidad. No 
se aplicaron criterios de inclusión ni exclusión. El muestreo fue no probabilístico, a 
conveniencia del investigador, es decir, depende del criterio del investigador y 




3.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica que se empleó fue la encuesta. Se eligió la técnica adecuada a la 
investigación. Se utiliza en proyectos, artículos y tesis, es la principal en este último 
(Gomez, 2021). Se caracteriza por la codificación numérica de los enunciados o 
expresiones (Hernandez, 2018). Como instrumento, se utilizaron dos cuestionarios 
con escala tipo Likert. Mide el nivel de acuerdo o desacuerdo, con los siguientes 
valores: totalmente de acuerdo: 5; de acuerdo: 4; indiferente: 3; en desacuerdo: 2; y, 
totalmente en desacuerdo: 1 (Ñaupa et al., 2018). En los Anexos 5 y 7 se encuentran 
los instrumentos.  
 
Se validó a través del juicio y criterio de tres entendidos en la materia de gestión 
pública, metodología, gestión pública, y administración, se detalla en el Anexo 8. En 
el Anexo 9, se encuentran los certificados de validez; se considera la coherencia lógica 
de las expresiones planteadas a partir del dominio conceptual y teórico (Páramo, 
2018). La pertinencia, relevancia, y claridad, se requieren en esta etapa (Ñaupa et al., 
2018). La confiabilidad se obtuvo con el coeficiente alfa de Cronbach, aplicando una 
prueba piloto de una muestra de 10 y 20 ítems, respectivamente, obteniéndose: 0,913, 
y 0,851. La base de datos y resultados de la confiabilidad, se encuentran en los Anexo 
N° 10, 11, y 12. Se validan mediante la confiabilidad, expresándose en coeficientes 
de fiabilidad, por ejemplo, tes-retest, coeficiente alfa de Cronbach, u otros métodos 
(Ñaupa et al., 2018). Mide la fiabilidad de la consistencia de las respuestas contenidas 




Se partió de un problema general y específicos, planteamiento de los objetivos, 
hipótesis, tipificando las variables, dimensiones e indicadores. Se aplicaron los 
instrumentos de las variables, previamente realizada la validación y medición de 
confiabilidad, dirigido a los gerentes y subgerentes, solicitándose la autorización del 




3.6 Método de análisis de datos 
 
Se realizaron los estudios descriptivos de los resultados obtenidos que se muestran 
en tablas comparativas de frecuencia, porcentajes, figuras con sus respectivas 
interpretaciones. Se establecen y exhiben datos de manera explicativa, organizada y 
resumida (Ñaupa et al., 2018). Mediante el análisis inferencial, se estableció si se 
aceptan o descartan tanto la hipótesis general como las específicas, con un nivel de 
confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%, aplicándose el Coeficiente de 
Correlación Rho de Spearman, prueba estadística que tiene la finalidad afirmar o 
rechazar la hipótesis (Ñaupa et al., 2018).   
 
3.7 Aspectos éticos 
 
En las últimas décadas, en los diferentes Estados del mundo, han implementado, 
protocolos éticos en la investigación científica, a fin de garantizar el respeto a las 
creaciones intelectuales, y generar probidad e integridad (Álvarez, 2018). Las citas y 
referencias son estrategias para el uso ético y legal, evitando el plagio (Sanchez, 
2019). La copia es una mala conducta en una investigación, que transgrede el derecho 
de autor y va contra todo comportamiento ético. El investigador desarrolló la 
investigación respetando la normatividad jurídica del Decreto Legislativo Nº 822, a fin 
de no vulnerar los derechos de los titulares de una creación intelectual, aplicó los 
estándares de la normatividad APA séptima edición. Presentó el documento de 
consentimiento (Anexo N° 21) a los funcionarios, antes del desarrollo de los 
cuestionarios. Además, veló por la realización de los parámetros señalados en el 
Código de ética en investigación de la Universidad Cesar Vallejo.  
 
En cuanto al principio de ética de beneficencia, la investigación es un aporte 
hacia los funcionarios de gobierno locales, pudiéndose beneficiar de la investigación 
en la toma de decisiones, de fomentar y garantizar la modernización de la gestión, a 
través de un gobierno digital. Se cuidó el principio de respeto de la propiedad 
intelectual, evitando el plagio. Se garantizó el principio de probidad, actuando con 











De las respuestas de los sondeados se advierte en la Tabla 1 que, los niveles para 
esta variable, lo consideran ineficiente el 3,3 %; como regular el 66,7 %; y solo 
eficiente el 30,0 %. Siendo el nivel regular el que predomina. En cuanto, a la 
dimensión de la tecnología de la información y comunicación, prevalecen como 
regular el 70,0 %; y la dimensión principio de transparencia, preponderan eficiente 














Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 1 3.3% 
Regular 20 66.7% 
Eficiente 9 30.0% 










De las respuestas de los encuestados se observa en la Tabla 2 que, los niveles 
para esta variable, lo consideran ineficiente el 3,3 %; como regular el 50,0 %; y solo 
eficiente el 46,7 %. Siendo el nivel regular el que predomina. En cuanto, a la 
dimensión planeamiento estratégico, prevalecen como regular el 66,7 %; y la 
dimensión presupuesto por resultado, preponderan eficiente el 70,0 %; expresadas 

















Nivel Frecuencia Porcentaje 
Ineficiente 1 3.3% 
Regular 15 50.0% 
Eficiente 14 46.7% 






Se realizó el análisis inferencial empleando el Rho de Spearman, para determinar 
la correlación de las variables, y la aceptación o no de la hipótesis.    
 
Tabla 3 
Correlación para el Gobierno Digital y Modernización de la Gestión 
 
Interpretación: 
Como se aprecia en la Tabla 3, existe una correlación positiva moderada de 0,426, 
existiendo relación entre el gobierno digital y la modernización de la gestión.    
Asimismo, el valor de significancia fue de 0,019; por lo tanto, se acepta la hipótesis 





















Sig. (bilateral) . 0,019 
N 30 30 
Modernización 




Sig. (bilateral) 0,019 . 
N 30 30 




Hipótesis Específica 1 
 
Se realizó el análisis inferencial empleando el Rho de Spearman, para determinar 
la correlación de la dimensión tecnología de la información y comunicación de la 
variable gobierno digital, y la variable modernización de la gestión, y la aceptación 
o no de la hipótesis.    
 
Tabla 4 
Correlación para la Tecnología de la Información y Comunicación y 
Modernización de la Gestión  
 
















Sig. (bilateral) . 0,043 
N 30 30 
Modernizació





Sig. (bilateral) 0,043 . 
N 30 30 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación: 
Como se aprecia en la Tabla 4, existe una correlación positiva baja de 0,372, 
existiendo relación entre la tecnología de la información y comunicación y la 
modernización de la gestión. Asimismo, el valor de significancia fue de 0,043; por 








Hipótesis Específica 2 
 
Se realizó el análisis inferencial empleando el Rho de Spearman, para determinar 
la correlación de la dimensión principio de transparencia de la variable gobierno 
digital, y la variable modernización de la gestión, y la aceptación o no de la hipótesis.    
 
Tabla 5 













Sig. (bilateral) . 0,008 
N 30 30 
Modernización 




Sig. (bilateral) 0,008 . 
N 30 30 




Como se aprecia en la Tabla 5, existe una correlación positiva moderada de 0,476, 
existiendo relación entre el principio de transparencia y la modernización de la 
gestión. Asimismo, el valor de significancia fue de 0,008; por lo tanto, se acepta la 









La investigación se inició de estudiar una entidad que no estuvo preparada 
tecnológicamente en brindar servicios virtuales al ciudadano, y reconoció la 
necesidad del gobierno digital, con la finalidad de alcanzar la transparencia y 
modernización de la gestión. Habiéndose obtenido los resultados mediante el 
coeficiente de correlación de Rho de Spearman, procediéndose contrastar con las 
investigaciones internacionales y nacionales, y teorías y enfoques conceptuales.  
 
El objetivo general orientó a comprobar la hipótesis general, obteniéndose 
0.426 y valor de significancia de 0.019. Existiendo relación entre el gobierno digital 
y la modernización de la gestión. Concordante con la investigación de Delgado 
(2020), obtuvo como resultado, que la transformación digital incrementó el 
almacenamiento de información digitalizada, permitiendo la eficacia y eficiencia del 
Estado con el ciudadano. Así también, la implementación del gobierno digital 
generó transparencia en la gestión, y rendición de cuentas. Concluyó, el gobierno 
digital incidió en la modernización del Estado, y fue percibido por la población, a 
través de los servicios recibidos mediante el uso de la tecnología de la información 
y comunicación, recalcando la importancia del Estado bajo el modelo de gobierno 
digital en generar eficiencia de los servicios públicos a la ciudadanía.  
 
Concomitante con el estudio de Toro et al. (2020), obtuvieron el resultado 
que el gobierno digital influyó en las entidades gubernamentales generando 
eficiencia, trasparencia y confiabilidad de los servicios digitales; los países que lo 
implementaron evidenciaron resultados favorables. Concluyeron, las entidades 
gubernamentales deben implementar constantemente los avances tecnológicos en 
la administración pública, garantizando el servicio a la ciudanía; la implementación 
del gobierno digital no debe ser considerada como una opción, debe ser una 
obligación. El gobierno digital causó impacto favorable en la administración pública, 
por lo que lograr la modernización de la gestión requiere del gobierno digital, que 





Análogo al estudio de Quispe (2020), que señaló, el gobierno electrónico 
influyó en la modernización de la gestión, la implementación mejoró y perfeccionó 
las acciones de la gestión. Concluyó, es una estrategia que se usa para optimizar 
y perfeccionar la modernización de la gestión. La implementación del gobierno 
electrónico, generó excelente servicio a la ciudadanía, interacción y transparencia 
con entidades del Estado y el ciudadano, ello implica avanzar en la modernización 
de la gestión a través de un gobierno electrónico.  
 
Equivalente con Damato, et al. (2016), el gobierno digital es la estrategia 
pública en promover la transparencia del Estado hacia al ciudadano, tanto en 
organismos públicos como privados, hacia el público en general. De igual forma, en 
el escenario de los municipios, usualmente se tiene el objetivo pasar de lo 
tradicional a lo digital, mediante trámites y servicios digitales, existiendo limitaciones 
en el avance progresivo del gobierno. Requiriéndose del uso de la tecnología con 
la finalidad de la mejora en el funcionamiento de la entidad, en brindar eficientes 
servicios y trámites virtuales. Necesitándose del gobierno digital que tiene la 
finalidad de brindar calidad de eficiencia y eficacia a los servicios (Pérez, 2015).  
 
Concertando, el ciudadano, la administración pública, y el sector privado, se 
encuentran implicados, siendo los beneficiarios, probablemente, la gestión pública 
ha venido trabajando mayormente con el uso del papel en los procedimientos 
internos, así como de dar respuesta a la ciudadanía, en la atención de servicios y 
trámites. El gobierno digital no solo tiene la finalidad de lograr la eficiencia y eficacia 
del funcionamiento de entidad, busca definir una relación activa entre el Estado y 
el ciudadano, utilizando la tecnología de la información y comunicación, brindando 
una prestación de calidad. Implica grandes impactos, requiriéndose de estrategias, 
planificación, y organización de los altos directivos hacia la transformación del 
gobierno básico a un digital (Velasco, 2019).  
 
Confirmado, mediante el Decreto Legislativo Nº 1412, Ley del Gobierno 
Digital (2018), que dispuso la gobernanza digital, con el objetivo de implementar 
servicios y datos digitales e intercambio de información digital enmarcado en una 




promoviendo la transparencia de la gestión, originando colaboración entre 
entidades y participación del ciudadano.  
 
Amparado en la teoría crítica de la tecnología, encaminada al ámbito 
tecnológico hacia el operador y usuario, contribuyendo a la sociedad, hacia un 
futuro diferente a lo tradicional. Explicó que la tecnología tiene grandes potenciales, 
resultando provechoso en el Estado (Tula et al., 2015). Bajo esta premisa, el 
gobierno digital resulta de gran potencia en el sector público, en aras de brindar 
resultados al alcance de la ciudadanía, reduciendo el tiempo y costo. 
 
El primer objetivo específico se determinó con la comprobación de la primera 
hipótesis específica, obteniéndose 0.372 y valor de significancia de 0.043. 
Existiendo vínculo entre la tecnología de la información y comunicación y la 
modernización de la gestión. Similar al estudio de Dallabona (2020), estableció, la 
gran mayoría de municipalidades implementaron herramientas digitales hacia la 
continuidad de los servicios públicos. Concluyó, la tecnología es una propensión 
potencial entre el ciudadano y el Estado, donde la administración pública debe 
continuar manejando herramientas digitales, asimismo, determinó la trascendencia 
y utilidad de la tecnología, inclusive, cuando el Estado se encuentra en una fase de 
emergencia de salud, la tecnología es el instrumento conveniente a fin de generar 
plataformas digitales alcanzando la eficiencia en la atención del ciudadano. 
 
 Análogo con Fernández (2018), al obtener como resultado las percepciones 
de los usuarios que utilizaron el portal web, existiendo algunas necesidades, quejas 
y recomendaciones de mejoramiento, rescatando que existe interacción, solo 
informativa, entre el Estado y ciudadano. Concluyó, existe un avance limitado del 
gobierno electrónico, debiendo usarse las novedosas tendencias tecnológicas que 
brinda la tecnología de información y comunicación, satisfaciendo al usuario y 
mejorando la interacción con el Estado. Recalcó la significación del empleo de la 
tecnología de información y comunicación que genera satisfacción e interacción del 





Compatible con De grande (2020), que obtuvo como resultado, la mejora de 
calidad de servicios e información digital de ministerios, entidades públicas y 
universidades estatales. Los ministerios compartieron parcialmente información 
digital, dado que sus contenidos usualmente son textos e información estática en 
el portal web. Las entidades estatales, suministraron servicios a través de 
plataformas web, en materia social, tributarios, subsidios, entre otros. Y las 
universidades, debido a la ubicación geográfica de sus sedes, hicieron esperable 
la atención de los servicios digitales. Concluyó que, la calidad en la implementación 
de servicios públicos e información digital es de provecho inferior, debiendo 
mejorarse la infraestructura digital; respaldó la importancia de la tecnología de la 
información y la comunicación en el Estado, y su impacto positivo que generó en 
los usuarios, reduciendo tiempo, espacio, dinero, y movilidad.    
 
Confirmado por Castro (2017), quien señaló es necesaria en cualquier 
aspecto de la vida, una herramienta básica, requerida en el procesamiento de 
información, a través de medios tecnológicos siendo su accesibilidad rápida, fácil e 
interactiva. Concordado con Hasbun (2015), las diversas aplicaciones y plataformas 
interconectadas a través del uso del internet, favorece la comunicación entre una 
entidad y la sociedad, implementación estratégica en beneficio de los ciudadanos, 
facilitando la interoperabilidad, y las relaciones públicas. El aprovechamiento de la 
tecnología impulsa la modernización de la gestión, por la interrelación entre el 
ciudadano y la organización, a mayor provecho, mayor modernización (Coello, 
2021).  
 
Reafirmado, son instrumentos, soportes y medios, que facilitan el 
aprendizaje y comunicación, transmitiendo información, a través de medios 
tecnológicos desarrollados en una sociedad; estos influyen en la sociedad, en la 
educación, centro de trabajo. Se esparce en diversos ámbitos, suministrando la 
comunicación, y el desarrollo de aprendizaje, adaptándose en el entorno de 
acuerdo a las necesidades, mejorando la calidad de vida y prestación de servicios 





Asociado con el gobierno digital, puesto que, está a través de la 
implementación progresivamente la tecnología (procedimientos, programas, 
servicios y otros) tiene el objetivo de ser una gestión eficaz y eficientes, lo que se 
busca de lo tradicional a lo moderno (Ziyadin et al. 2020). Estrategia clave y exitosa 
que permite la interacción ciudadano y Estado; trascendental hacia el impulso en la 
modernización pública.  
 
También se soporta en la teoría crítica de la tecnología, encaminada al 
ámbito tecnológico hacia el operador y usuario, contribuyendo a la sociedad (Tula 
et al., 2015). Resulta de gran potencia en el funcionamiento de la institución, 
involucrando al ciudadano con procedimientos y servicios digitales; esto implica que 
la teoría crítica de la tecnología está forzosamente relacionada con valores e 
intereses sociales y técnicos que actúan de forma amplificada comprometiendo las 
fases de planeamiento, fabricación, empleo y eliminación de dispositivos y sistemas 
técnicos. En consecuencia, la ética y la política se sitúan en un lugar central; por su 
intermedio es posible no solo reconocer tales intereses, sino también erigir 
prácticas tecnológicas grupales por la ruta de la democratización. 
 
El segundo objetivo específico orientó para la comprobación de la segunda 
hipótesis específica, obteniéndose 0.476 y valor de significancia de 0.008, valor 
inferior a 0.05. Existiendo relación entre el principio de transparencia y la 
modernización de la gestión. Compatible con estudio de Paredes (2020), que 
obtuvo como resultado, existe relación entre el gobierno electrónico en la rendición 
de cuentas. A mayor utilidad, mayor eficiencia institucional. Concluyó, mayor nivel 
del gobierno electrónico, mejora la transparencia de la gestión. Fortaleciendo el 
gobierno orientado a la modernización de la gestión. 
 
Concomitante a la investigación de Chávez (2017), que obtuvo como 
resultado, existió relación entre la gestión municipal con la transparencia. Concluyó, 
la transparencia en la gestión debe modernizarse con publicaciones e información 
en los portales web, orientado a la ciudadanía, de acceso libre, mejorando la 
transparencia de la gestión, destacando la importancia de la transparencia en la 




democracia participativa, donde el Estado respalda el principio de transparencia, ya 
que deviene ser un sistema de control hacia los ciudadanos, fomenta el correcto 
funcionamiento de la administración pública, además, garantiza la buena 
gobernanza de la gestión (Fondevilla, 2015).  
 
Se afirma, es principio que orienta a la función pública, tiene como fin 
garantizar el interés estatal, hacia fines institucionales continuos y eficientes, 
respondiendo por el destino de los recursos públicos. Potencialmente, permite 
establecer confianza entre el ciudadano y el Estado. Además, busca respetar y 
cautelar la publicidad de los actos, a fin de proceder de manera pública y equitativa, 
consolidando la igualdad de oportunidades a través de procedimientos que 
establezca la Ley (Duque, 2020).  
 
Del mismo modo, la transparencia involucra la participación ciudadana, 
pudiendo desarrollarse de manera digital, a través de consultas públicas, y foros de 
debates. Aprovechar el uso del internet en la interacción entre el Estado y el 
ciudadano, por medio de la comunicación digital, lo garantiza (Gomes et al., 2019). 
Se involucra a la población, a que conozcan la rendición de cuentas, y demás 
procedimientos de la organización a fin de descartar actos de corrupción, 
contribuyendo a la eficiencia de la gestión, en aras de conseguir la modernización 
de la misma (Tondolo et al., 2017). El ciudadano es el objeto central de la 
transparencia. 
 
Sostenido en la teoría de la modernización, implica el proceso que adquiere 
valor público en el desempeño institucional, sustentándose en la erradicación de lo 
inestable y desorganizado a través de la modernización participando el ciudadano, 
con el propósito de que todo sea transparente (Petersen, 2015). Respalda el 
cambio radical de lo tradicional a lo moderno, siendo el componente principal el 
ciudadano. Implica un gobierno con datos abierto al ciudadano, fortaleciendo la 
democracia entre el hombre y el Estado; este entorno disminuye los actos de 
corrupción; y utilizando la tecnología con el fin de brindarle información al público, 
promueve la participación ciudadana, promoviendo la transparencia institucional 




VI. CONCLUSIONES  
 
1. Se afirma que, existe relación entre el gobierno digital y la modernización de 
la gestión en la Municipalidad Distrital de San Bartolo 2021. Comprobándose el 
cambio radical de lo tradicional a lo digital.  
 
2. Se asevera que, existe relación entre la tecnología de la información y 
comunicación y la modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital de San 
Bartolo 2021. Evidenciándose el uso de la tecnología en procedimientos y actos, 
generando eficacia y eficiencia institucional.  
 
3. Se verifica que, existe relación entre el principio de transparencia y la 
modernización de la gestión en la Municipalidad Distrital de San Bartolo 2021. 























VII. RECOMENDACIONES  
 
1. Elaborar el plan de acción que refuerce el gobierno digital, a través del área 
de planeamiento, presupuesto, y tecnología de la Entidad. Con la finalidad de 
avanzar con la modernización de la gestión. Amparada con la teoría de crítica de la 
tecnología, hacia un futuro diferente a lo tradicional.  
 
2. Celebrar convenios institucionales en la implementación de plataformas y 
programas digitales, utilizando al máximo la tecnología de la información y 
comunicación, debiendo promoverse a través del área de informática, para alcanzar 
la modernización de la gestión de la institución. Igualmente, respaldada por la teoría 
de crítica de la tecnología.  
 
3. Promover la transparencia de los procedimientos y actos, a través del 
responsable del portal de transparencia, acceso de la información, e imagen 
institucional, con la finalidad de prosperar con la modernización de la gestión. 
Sustentado con la teoría de la modernización, implica la erradicación de fuerza de 
modernizar lo inestable y desorganizado. 
 
 
 
 
 
 
 
